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6aRW$RP]c&2 dj] R^[[$ST[^Xb$ fà -++' ^) 02 eTab^&
L]e]eZjYf[] im] dY \ae]f_] d]f\]eYaf \] ^]kl] ;k(
kmehlagf fgmlj] >Ye]' dYf im]d \]kmk' ]kl [gf[gj\YZd]( 
eYfl gj\af]a h]j [gfk]d' dp ]l abà im]' k] \apgj]nYfl' h]f(
\]fl d]k j]khgfk]k im] Cgf Yll]fl im] egfk) \] MYnga] 
\gal ^Yaj] Y fgmlj] [geZgj_]ap \] <]jfY' kmk dg ^Yal \]ak 
g^^]fk]k' ima fgk `gfl ]kl]a ^Yal]k Yr Ajafadda]k' im] k] 
]fka ]klgal im] Yn]fl] im] []dd] j]khgfk] n]fakl' Cgf [g(
jar fgmlj] l]jj]' im] Y\gfim] Cgf \gal Y d]f[gflj] _Y_a]j 




































Cf fgeaf] >geafa Ye]f) Hgk ;e]\]mk [ge]k' MY( 
ZYm\a] hjaf[]hk' \mp =`YZdYakaa ]l ;m_mkl]' af SlYdaY 
eYj[`ag' ]l [ge]k A]Z]ff]fkak' fglme ^a]ja ngdmemk 
mfan]jkak hj]k]fl]e hY_afYe afkh][lmjak k]m ]laYe Ym( 
\almjak' img\ [me \m\me kmZ Yffg Y fYlanalYl] >geafa 
[mjj]fl] eadd]kaeg l]j[]fl]kaeg g[lmY_]kaeg imYjlg' af( 
\a[lagf] k]hlaeY [me ]g\]e Yffg kmehlY' \a] imYjlY 
e]fkak ;hjadak' af dg[g k]m ghha\g Gmj]la' FYmkYff]fkak 
\qg[]kak' hj]k]flaZmk najak fgZadaZmk ]l hjm\]flaZmk 
\geafg DY[gZg =`Yehhagfak d]_me \g[lgj]' DY[gZg \] 
=`YklafYq' J]ljg \] >gehfg J]ljg' AdYm\ag LYnYkaa' J]ljg 
\] ;fn]jk' \gea[]ddak' G]je]lg \] ;ddYeYfl' DgYff] 
Faf[]jfY ]l Pmdd]deg =`Yjlj]aj fglYjaak FYmkYff]fkak 
\ag[]kak imgf\Ye hjg l]klaZmk lmf[ ng[Ylak ]l j]imakalak' 
naj ]_j]_amk ]l hgl]fk \geafmkBmeZ]jlmk \] =gddgeZ]jag 
ead]k' \geafmk \] Smadda]j]fk imgf\Ye Zgf] e]egja] 
hjg lmf[ ZYaddanmk hYlja] fgklj] PmYm\a hjg addmklja ]l 
eY_fa^a[g hjaf[ah] \geafg fgkljg \geafg ;e]\]g MY( 
ZYm\a] [geal]' _]falgj] fgkljg imgf\Ye j][gdd]f\] e](
egja]' hjg[mjYlgj ]l hjg[mjYlgjag fgeaf] ]g l]ehgj] 





















































































































































































































































































































6aRW$RP]c&2 djg R^[[$ST[^Xb$]{ ,3.' U& 0+ eTab^&
Jgj dYa] \]ak \jYh) =gjf]fl d]k ZYf k] \gangfl 
Y mf [`]k[gf hj]klY)
?kl gj\afYr h]j [gfk]d' dplY ]l ab[' d] pnab] bgj \] 
bmdda]l' af dYf ead [[[[ ]l pab' im] [`Yk[gf ha]r af dY 
hYjlaY \]kgmjj] hgj d]k \jYh k] hj]kl]a hgj ab kgdk' h]j 
mf [`Yk[gf Yfr' ]l im] af dY ^af \] mf [`]k[gf Yfr' Cgf 
_al]al d]k dgl' ]l im] fmd fgf la]_fa] \jYh hgj n]f\j]' 
^gj im] \a\Yfl dYa]' ^gjim] [`Yk[gf \]nYfl [`a]^ dmq' 
kYaf Y_Yal' gm ZYf \] kY ^]f]klj]' ]fka Y ]fl]f\j] im] 
Ym[gfk fgf la]_fa] ZYf af dY nadd] hgj n]f\j] gm \]klYdda]j' 
kYaf Y_Yal' ^gjim] \]nYfl [`a]^ dmq gm af dYa]' ]l im] 
Ympa Ym[gfk fgf Yhhgjl]al' f] n]f\] \jYh af dYa]' ima 
fgf `Ynj]al j][]m ZYf af dY\a[l] Yd]6 ]l ima ^Yj]al d] 
[gfljYaj]' lYfl]k^gq imYfl]k^gq dq [gfljYaj] Ynaf\jgal' 
\gal ]klj] [gf\]ehf]a gmZYf \] n kgdkdgk) Y j][gnj]aj h]j 
dg Zmj_]je]akl]j' h]j \Yee] gm h]j fgl]k[]) ?p[]hlY 
im] [addgmj ima `Ynjgfl j][]m ZYf af dYa]' hgjjgfl Za]f 
hj]kl]a dgmj ZYf af dYa]' kYaf Y_Yal' Y [addgmj ima dgmj hdYaj( 
j]al' ]fka [ge]fl Y _]fk ima fgf `gfl Y n]f\j]' ^gjim] 
mf Zg[gf]l $&% gm \gk' ]l ima fgf ^gfl _Yaj] \] \jYh' kYaf 
Y_Yal)
$#% .I>IH@N! ]f hYlgak' \aeafmla^ \] =I>IH! h]lal egj[]Ym)
$,1%
9999NNNL???&



















































































































































































































































da lakkgl dg eYmd \]njYr ]ke]f\]aj' Yn]fl] im] dq ^gddYj] 
dg ^gdd]al' imYj Yhj]k \] []f im] mf \jYh k]j]al ^gddYr' da 
lakkgl ima dYnj]al lakkmr hdmk YnYfl fgf ]f \YnjYr j]khgf( 
\j] ]l fgf ]f YnjYr ja]fl Y ^Yaj]'^gjim] da ^gddYj]' k] ]fka 
]kl im] ad k] ljgnYkl ]f dY jYee] im] da \jYh ^mkl _YklYr 
]f dY ^gddYr)
Km] lgl dq \jYh ima k] ^Yjgfl' ima k] k]dYfl \gm 
k]a \] dY nadd] kmk hdme)
?f Yhj]k ]kl [gf[gj\YZd]eYfl gj\af]a im] lgl da \jYh 
ima k] ^Yjgfl af dY nadd] ]l k]_fagja] \]@jaZgj' k] \]njgfl 
k]dYr \] hdmf ]ak jYfae]k' k] ad k] ljgmn]fl d]Ymd' \gm k]d 
\] dY nadd]' []kl Y kYngaj [`Yk[gf \jYh ]f mf_ \]ak [`Yngf 
lYfl kgmd]eYfl)
Km] fmd fgf ljYak ] ]l fgf n]f\] ^mjk \] dY nadd] 
\] @jaZgj \jYh ima fgf k]j]al k]dYr)
?kl Ympa [gf[gj\YZd]eYfl gj\af]a im] fmd fgf ljYak] 
^mjk \] dY nadd] \] @jaZgj ]l fgf eaf]al' hYj im]dd] eY(
jfa]j] im] []f kgal' Ym[gfk \jYh ima fgf k]j]al k]dYr \gm 
k]d \] dY nadd]6 ]l daim]d ima ^Yj]al dg [gfljYaj]' ]kl ]l \gal 
]klj] [gf\]ehfYr' lYfl]k ^ga imYfl]k^ga da [gfljYaj] Ynaf( 
\jgal' hgj mf [`Yk[gf \jYh im] ad ]fka ^mjk \] dY nadd] 
kYaf k]d Ynj]al ]feafYj' gm ^Yal ]feafYj' hgj p kgdk dgk) 
h]j ZYf)
Km] Cgf \gal ^Yaj] \]ak \jYh ima k] ljgn]jgfl 
]ak jYee]k ^Ymr)
;hj]k ]kl [gf[gj\YZd]eYfl gj\af]a im] k] Ym[gfk \jYh 
k] ljgmn] ]ak jYee]k h]j d]k k]ddagmj ]l j]_Yj\agmj ]klj] 
^Ymr ]l fgf hYk d]Ymd' l]d \jYh ]fka h]j d]k k]ddagmj ]l 
j]_Yj\agmj ljgnYr' ]f Ym[gff] ^gje] k]dYr fgf k] \]njYr' 
eYk af[gflafYfl ]f dYjYeeYr afljgapljgk h]jd]k k]ddagmj 
\]klj]f[`a]j k] \]njYr' ]l [addgmj ljgak ljgk bYeYap ^mjk 

































































































































































































IVc^V_e UV @RaVe UV 8V]]V RgR_e UV cV_ecVc UR_d





























































































































































DV a`Z_e gV_UcV UV ]RZ_V RgR_e bfV]]V RZe rer aVdrV
Ve ViR^Z_rV&
-4 bmaf,/,/)

































:raV_dVd WRZeVd o ]É`TTRdZ`_ Uf aRddRXV UV







































































































































































































BVd eZddVcR_Ud U`ZgV_e cV_UcV ]R ]RZ_V bfZ cVdeV













6aRW$RP]c&2 dj[ R^[[TRc$ST[^Xb' ]u -1-' U&./&
?kl gj\afYr [gf[gj\YZd]eYfl h]j [gfk]d' dp ]l ab[' dg 
k][gf bgmj \] bYna]j' dYf ead aaab[ ]l pn' ]fka [gjf]fl Cgf 
`Yr e]dagjYj dYa] \] Aaf]n]' ]l d]a `Yr Cgf ^Yal \]ak ZYf 
fgn]d' im] Ym[gff] h]jkgff]' im]dd] im] ]dd] kgal \] dY 
nadd] ]l bmja\a[agf \] @jaZgj' fgf j][]n] ]l fgf la]_fa] ZYf 
\] dY \all] Yd]' ^gjim] h]j dg lj]m Yf[aYffYe]fl Y[mklm( 
eYr' ]l fgf d{a ]kd]al Ym[gf fgn]d lj]m kYaf dY ngdmfl]a 
\] dY nadd] \] @jaZgj6 ]l dq im]d ima dg [gfljYaj] ^Yj]al' 
lYfl]k^gq imYfl]k' \gal ]klj] [gf\]ehf]a gm ZYf \] [ kgdk 
dYmk)' ]l mf_ Yfr ^mjk \] dY naddY ]l \]ak l]jeafgr \] dY 
nadd] \] @jaZgj' Y j][gnjYj h]j dg Zmj_]je]akl]j h]j 






















































































































7cSZecRXV V_ecV ]V T`^eV UÉEVeeZ_XV_ ]lbfV]bfVd
<cZS`fcXV`Zd&
-/eYjk,/,2)
































































































:raVddVd WRZeVd a`fc ]V dr[`fc Uf aRaV CRceZ_ L




























































































































































































































































































































































































































































































































:rWV_dV Uf aRaV CRceZ_ L Rf df[Ve UV ]ÉZ_gRdZ`_













































































































6aRW$RP]c&2 dj] R^[[TRc$ST[^Xb$]eb -4.(-4/' U& 31(32)
Ij\mfYf[] hgj j]eZj] ]l jY[`alY lgll]k []fk]k 
Yf[aYff]k \gm l]ehk hYkkY bmkim] gj]f\jgal \](
dYl]k kmk im]dd] eYakgf gm [`]kYmd gm [mjaa! gm 
hgkk]kkagf im]dd] im] []f kgal\a\Yfl d]kemjYdda]k 
]l emjk \] dY nadd] \] @jaZgj)
L]e]eZjYf[] im] dY \ae]f_] Yhj]k ^]kl] kYaf ;fl`gafg' 
af dYf \] _jY[] [gj]fl ead aaab+ ]l pap' ]kl gj\afYr [gf[gj( 
\YZd]eYfl h]j [gfk]d' Cp ]l abà' gm _jYfl h]adg \] dY eYa(
kgf \]ak `gajk Ja]j] =m\ja^af' im]' [gfka\]jY ]l j]_Yj\Yaô 
d]klxl \] dY nadd] ]l [ge]fl Ym[gff]k _]fk ]l hdmkgmjk 
kgfl \]k[gjY_a] \] eYakgfYj ]l eYfl]faj ]f Zgf ]klxl 
dgmj eYak]f ]f lYfl im] Ym[gff]k eYakgf kgfl af [`aeaf 
\] \]jg[`a] ]l [`]aj Y l]jj]' ]l []f Y [Ymk] \] Ym[gff] 
[]fk]k h]jh]lm]d]k Ykak]k ]l \]`m]k kYaf jY[`Yl kmk l]dd]k 
hgkk]kkagf' dq im]dd] [`gk] \] n]aj h]jea] nadd] l]d gmnYd] 
\] eYakgf eYmd [gn]jl]' \]jgk[`a] ]l ]f [`aeaf \] \](
jg[`a] ]kZYaklhdmkgmj _]fk ]l \]k[gjY)_] ]l k] j]\gf\] af 
\]k`gfgmj \] dY nadd] ]l af _jYfl \geY_]' ]l hgj]k[`moaj 
l]d hajad ]l hgmj j][gjY_a]j d]k Zgff]k _]fk \] l]faj ]f 
Zgf ]klxl dgmj hgkk]kkagf ]l []ddgmj eYfl]faj ]l im] dgmj 
\] ^jYf[`ak] ]l daZ]jl]a k] hmakkgfl Yaka]j ]l j]kbgaj' ]l 
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6XRW&RP]c&2 dj[ R^[[TRc$S4[^Xb' ]^b -..(-.0' U& 13 eTab^ 
Tc 14)
Jgjn]Yfg] fgn]ddg [gflj] d]k Zaddagfgmjk ]l [gf(
lj] [al] egff]] fgmn] \] Fgmkaf] ]l \] MYngq]' 
]l im] fmd fgf [`Yf_]\ ha][] \gj ^gjim] d]k [`Yf( 
_a]jj] ]klYZda h]j dY nadd])
?kl gj\afYr [gf[gj\YZd]e]fl h]j [gfk]d' dp ]l abà' ]f(
k]eZd] [gfng[Y h]j eY_fa]j] \]`m] ]f dY kYd] \] dY eYa(
kgf ]ak `gajk Ja]jj] Am\ja^af' gmpabbgj$ò%' dYf ead aaab+ 
]l pp' im] [gfka\{j]fl dg _jYfl ZYjYl ima j]a_f] aflj] 
[addgmj ima h]akgfl dY egff]Y' ]l dY hdmk Zgff] ]l(dY hdmk 
h]kYfl] ima ljgmn]fl hgjl]fl hgj ^gf\j] ]l ZadaagfYj' ]l dY 
hdmk d]_agf] ]fka [gee]fl h]j hdmk eYd]kljm] dgmjdYakk]fl 
[gjj] ]l mkYj' ]f ^Yk]fl dgmj ja[`]k h]j dgmj eYmdnYakk]k 
ja[`][]k' ]l dg ]geemfYmd hgmZd] ]f Y__jYn]fl ]l ZYjYl(
l]fl ]l YhhgnjakkYfl' [gflj] \jgal ]l jYakgf ]l d]k [ge( 
eYf\]eYfl \] >]mp lgl hmakkYfl' im] Zgff] egf]] kgal
$,% Ma dôgf ]fl]f\ a[a d] ,-  bgmj \] dôYf \ôYhj{k d] klqd] kmana 
w @jaZgmj_' [] k]jYal d] 0 Ynjad' eYak [] bgmj zlYal d] n]f\j]\a( 
kYafl) CC ]kl hdmk hjgZYZd] im] d] [`Yf[]da]j Y gmZdaz a[a \] eYj(
im]j d] egak) =]h]f\Yfl dôgj\gffYf[] kmanYfl]' gÖ d#gf [`xla] 
[]mp ima' dY fmal \m n]f\j]\a(kYafl' YnYa]fl ^Yal \m eYd Ymp Dma^k' 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FVZ_Vd T`_Z]V TVfi bfZ a`ceV_e UVd RTTfdReZ`_d

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Qaj \]j M[`mdl`]ak' \a] LYl] mf\ Zmj_]j _]e]afda[` 
\]j MlYll <]jf af ]af]e' \]j M[`mdl`]ak' \a] LYl] mf\ 
<mj_]j _]e]afda[` \]j MlYll @jaZmj_ rm \]e Yf\j]f' Z]( 
c]ff]f mf\ n]j_][`]f g^^]fda[` eal \ak]e Zja]^' Ydk oaj 
Z]a\ Ml]ll dYf_]ral eal kmf\]j ^jmflk[`Y^l mf\ da]Za eal 
]afYf\]j `Yjcge]f kaf' \a] oaj a]lr gm[` eal \]e cgm^ 
\]jB]jjk[`Y^lAjYkkZmj_' kg oaj ngf mfk]j]e_]f]\a_]f 
B]jj]f ngf MY^^gq eal ]afYf\]j _]e]afda[` `YZ]f _]lYf 
]jfáo]jl' mf\ g` _gll oadd _]e]j]ll `YZ]f' kgda[`] 
^jáflk[`Y^l gm[` oaj Z]a\]j kal ngf mfk mf\ mfk]jf fY[`( 
cgee]f ^mjo]jl`af ]jn]f_cda[` Z]_]j]f _]`Ydl]f mf\ 
_]e]j]l o]j\]f) QYf\ YZ]j oaj fm Z]a\ Ml]ll af \]j 
ngj_]f]fl]f `]jjk[`Y^l AjYkkZmj_ g\]j D]_da[`] MlYll af 
\]j Yf\j]f _]Za]ll]f' _]ja[`l]f' loaf_]f mf\ Z]ff]f' 
mkkZmj_]j_]fge]f' ]eh^Yf_]f' _]`]hl g\]j fg[` `Yfl' 
Of\ \Yk ^mjo]jl`af' gZ k]eda[`k falngjk][`]f omj\' rm 
Z]a\]f l]ad]f fg[` lwll]f g\]j lmf eÑ[`l]f) Mg Z]kgj_]f 
oaj \Yk kgda[`k roák[`]fl mfk Z]a\]j kal mf^jáflk[`Y^l 
mf\ eakk`]dd Zjaf_]f mf\Z]j]f eÑ[`l' \Yk YZ]j mfk rm 
Z]a\]f l]ad]f fal da]Z o]j] 6 BYjmeZ \Yk r] n]jk][`]f\ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6aRW$RP]c&2 dj] R^[[$ST[^Xb$]u()($U& -11 eTab^&
=q Yhj]k k]fk]a_gfl d]k afn]flgqj]k \]dk Za]fk \] dY 
eYakgf \] d]_da]k] kYaf Ha[gdYq j]d]pa] h]j n]f]jYZd] ]l 
\ak[j]al `gee] Qadd]jeg MlY\]j]' [mj]q \]dw \al]]_da]k] 
kYaf Ha[gdYa' imYfl ad YddYkl]ak ]klm\]k6 ]k[jahl d] pnb bgmj 
\g[lgmZj]' dYf ead aaabà ]l ppn)
Jjmeq]j]eYfl \m]k Ya_mq]j]k \] dgllgf' dY mfY hgmj 
k]jnak Y ljYZdY ]l dYmlj] ]f [`YeZj]) Cl]e \gk Z]f[raf 
hgj k]jnak ]ak \a[l]k Ya_mq]j]k) Ca]e mf_ Z]f[raf \] ZYj(
Za]j) Cl]e \gk [jaZd]l \] dgllgf' Cgf hall]l ]l dYmlj] _jgk) 
Cl]e nb hgl \]klaf' \]ak im]dk d]k \gk kgfl [YjjYj ]l d]k 
Ymlj] aaab hgl kgfl jqgf) Cl]e mfY Yq_ma]j] \] hagf gm 
\]klaf) Cl]e n hdYl]d \]klaf ]l pab ]k[mYdd]k \]klaf ]l Ympa 
mfY \g[rYffY \] _j]d]l \]klaf_) Cl]e \m]k _jgkk]k gmdd]k 
\] eallYd) Cl]e ljgak [geemfYd gmdd]k \] eallYd) Cl]e \gk 
Z]f[raf h]f\]fl \] dgllgf) Cl]e \gk Z]f[raf \] [gmnjgr) 
Cl]e \m]k h]dd]k ^jql]aj]k' dY mfY _jgkkY ]l dYmlj] hallal]k) 
Cl]e \m]k d][`a^j]q]k gm Cgf j]kkgal dY _jYakka \gm jmlq) 
Cl]e ljgap dYf\a]jk \] ^]j ]l mf_ _jgk ljahha]j ]l \gk 
`Yklgr \] ^]j) Cl]e mf_ ]`Yf\]dda]j \] dgllgf h]f\]fl) 
Cl]e mfY hallalY h]ddY \] dgllgf h]f\]fl) Cl]e mf] Y[`]r 
\Yje]k) Cl]e mfY dYehY \] dgllgf) Cl]e mfY Yj[`] ^]j( 
jY]r)gml kgfl d]k d]llj]k \] d]_da]k]) Cl]e mf_ [gflagmjk 














































































Zgal]k ]l ]khaf_Ydd]k ]l Ymlj] af_]jYq ^mkkYfl lYflgkl hj]kl 
]l YhhYj]dda] kYaf Ym[gf \]klgjZ]) Cl]e im] d]k \al Illgfaf 
]l Dg`Yf <m_fa]l ^Y[rgf Y ^Yaj] \]ak Yj[`aZYf ]ak \al]k 
lgjk ]l hgjl]k' gml k[jYr \] f][]kkal]q' hgmj ]f^]jeYj d]k 
[`gmk]k ima Yhh]jlaf\jgfl ]ak \al af_]jYq) ?lim]Ympad]k 
_Yj\]k \]ak \al]k hgjl]k `Y]fl mf_ ]k[jahl ]l dq nadd] mf_ 
Ymlj] \]ak [`gmk]k im] Y dgmj k]jg]fl eak] af [geeYf\]' 
Y^af \] []f im] k] Ym[gff] [`gmk] k] h]jkakl' im] gf dgmj 




6aRW&RP]c&2 dj] R^[[TRc$ST[^Xb$]u ./-' U& 44 eTab^&
F] \]jfa]j bgmj \] \z[]eZj]' dYf ead aaabà ]lppn' kgdgf_ 
d] klad] \] dY [gj \] FYmk) hjak' ]kl gj\mfYr ]l gmlj]q]j 
h]j [gfk]d]ldp [gf[gj\YZd]eYfd im]' ]fka [gjf d]k \Ye]k 
\] dYGYa_jg_] h]j n]jlm \] dgmj d]llj] ima dgmj ^mkl \gffz] 
h]j BYjleYf d] bgn]f] [gfl] EaZmj_' dqg_]\a[l]GYa[jg_] 
im] Y dgmj \gal Yh]jl]faj dq hallal] g_] ima ]kl \]jjYj dY 
MYjafY' \]nYfl dgmj [dgkgf' ]l imYj Y^^]je]fl h]j dY nadd] 
im] d]k \Yee]k fgf ^majgfl gfim]k ]f hgkk]kkagf \] dY 
\a[l] g_] h]j dgmj \]keYf\]]' ^gjim] gfl `]mr ]f dgmj 
hgkk]kkagf []f im] dgmj [dgkgf \]nak] ]l \]egfklj]' lgl( 






















Jjg [aj[mekh][lg Y[ hjgna\g najg Illgfafg 
I_m]ap' j][lgj] ]l _mZ]jfYlgj] gj_Yfgjme af ][(
[d]kaY Z]Yla Ha[gdYq @jaZmj_a ^a]f\gjme)
Cf >]a fgeaf]' ;e]f)
=q Yhj]k [gfla]_fagfl []ddgmj ima `gfl \gff]q dgmj 
Ymegmf]k hgmj ^Yaj] d]k gj_mqf]k ]f d]_da]k] kYaf Ha[gdYa 
\] @jaZgj' gm dgYf_] \] >agmp lgl hmakkYfl' \] _dgjagmk] 
Pa]j_] GYja] kY e]j]' \]dw [gj []d]klaYmd' ]l hgmj Yegmj 
]l `gfgmj \] kYaf Ha[gdYa' ima ]kl hYljgf \]dw \al] ]_aa]k]) 
?l \]njYr ^Yaj] Illgfada I_m]ap' ima ]kl ]kda]l h]j ag [gf(
k]ad \] @jaZgj j][lgmj ]l j]_Yj\Yfl] kmk dg ^Yal \gm lYk[`g 
\] []ddgmj gj_mqf]k ^Yal Yoga eYaklj] =gfjYl(\] QYdlr( 
`mgl gj_YfaklY' kY \ada_]f[] h]j kgf hg]aj \] j][gnj]q 
h]j dmq gm h]j Ymljmq d]k imYflal]]k \gj ]l \Yj_]fl gm(
ljz]k \] hYq]j hgmj d]k \al]k gj_maf]k \]ak h]jkgff]k [q 
Yhj]k ]k[jahl]k' ]l hgmj hYa] dg \al eYaklj]) ?l ]kl []kl] 
[gha] ]kljYa[l]k \gm j]_aklj] \] J]l]jeYf =m\ja^af' k][j](
lYaj]' ima `Yr j][]`mr d]k d]llj]k h]jea] nadd] \]ak Zgff] 
_]fk ima `gfl hjgeak \] hYa]) ?k[jahl d] egap \] bYna]j 
dYf ead aaab+ ]l ppn' kgdgf_ d] klad] \] FYmk) hjak)
Jgj ezegaj] [gkl]fl h]j lYk[`g ^Yal ]l [gklYj \]angfl 
d]k\al]k gj_mqf]k hgmj lgll]k eakkagfk ima k] \]angfl 






















































































































































































































































































































































































































































































































6aRW$RP]c&2 dj] R^[[$ST[^Xb$]u .02' *#) ,+, eTab^&
F] ppab bgmj \gkl' dYf ead aaab[ ]l ppnaab' ]kl gj\gff] 
h]j [gfk]ad ' Cp ]l abà im]dgff]la]_fq] d] kYeZY\a Ym[mf] 
bmklak]' kYmdn]q hgmj d]k ]kljYf_]k' ]l im] Cgf la]_fa] 
bmklak] d] n]fjg\a' imYfl Cgf fgf YeYkk] e]kk]a_f]mjk 
\] [gfk]ad' ]l im] lgmkbgmjk' kgal qn]jk gm [`Yml]ehk' k] 
\]_f] d] bmklak] ]f dY eYakgf \gm [gfk]ad \] @jaZgmj_' 
]l im] fmdd] h]jkgff] f] hmakk] Y\bgjf]j f] ]khYkkYj 
dYmlj]' bmkim] Y lYfl im] Cgf `Ynl kgffYj ]fk]eZd]' ]l 
im] dq [Yk ima k] e]llgfl h]j \]nYfl hdmk \] [gfk]ad' k] 
\gan]fl ]k[jahj[ gm danj] \]k [Yk YlljYal' Y^^afim] lgmk(




6aRW$RP]c&2 dj] R^[[$ST[^Xb$]u .1.' U& ,+-)
!*)1"
Im bgj \] ^]kl] kYaf Ga[`a]' dYf im]dk \]kkmk' ^mkl 
gj\mfYr h]j [glak]V' dp ]l ab[ im] Cgf Yda] j]_Yj\Yj d]k 
ngdl]k $&% \] dY HgmnYnadd]' ]l ima k] e]llgfl h]j ]k[jahl 
[]ddgmj ima ngd]fl eYakgfYj' ]l kaa k] ljgmn] im] dq hdmk 












































































































































6aRW&RP]c&2 dj] R^[[TRc$ST[^Xb$ ëà .14' U& ,+.)
?kl gj\mfY d] pnaab bgmj \] bmaf_' dYf ead ][[[ ]l ppap' 
h]j e]kk' ]gfk]d ]l k]pYflY im] d] bgmj im] Cgf ngm\jY 
l]faj bmkla[] im] d]k _Yal]k ^a]jgfl nab gm naab [gh Y dY 
[dg[`] \] dY _Yal]' ]l hmak Yhj]k Za]f Ydakaj \] dY _jgkkY 
[dg[`a nab gm naab [gh' ]l im] Cgf f] la]_fa] bmkla[] imYfl 
Cgf k]jYr ]ak ^]aj]k \] A]f]nYr bmkim] pn bgmj Yhj]k dgr 
bgmj im] dq ^]aj]r \] A]f]nYr [gee]f[]) ?l k] la]_fa] 
dq bmkla[] \]nYfl \akfYj Y dgmjY im] hdYajY ]l n]f\jY Za]f 
Y egfk) dYngn]) ?l im] dq bmkla[] []kkgal \ap dY kYafl DY( 
im]egr bmkim]r Y dY kYafl <Yjl`gdge]q' ^gjim] \]ak [Yk 




:rWV_dV UV Ura`dVc UVd UcRad UR_d ]R YR]]V UV




































































<cZS`fcX ac`^Ve UV cV_UcV o crarer Rfi IfZddVd
T`_WrUrcrd TVceRZ_d RTeVd ec`fgrd UR_d ]V TYpeVRf



























































































































































































































































































































,/,,' 1 bmadd]l) Ngml eYÄlj] Zgm[`]j ima j]^mk]jYal 
\#Y[[gehY_f]j dôafkh][l]mj \] dY Zgm[`]ja] \Yfk kY na(
kal]' imYf\ ad ]m k]jYal j]imak' ]kl w d#Ye]f\] \] 0 k)
>QXS&$]u ,44' U& 02)
,/,,' ,3 k]hl]eZj] $P]fj]\a Yhj]k ^]kl] ?pYdlYlagf 
kYafl] =jgap%) >z^]fk]' kgmk 1+ k) \ôYe]f\]' \] h|[`]j 
\Yfk d]k zlYf_k \] dY nadd]' gm \#q hj]f\j] \] dô]Ym ]l 
kmjlgml \] \zlgmjf]j d] jmakk]Ym ima d]k Ydae]fl])
>QXS&$]u ->-' U$ 03)
,/,,' -, k]hl]eZj]) =gfn]fm hgmj mf Yf Yn][ D]Yf 
IZ][r' kmjfgeez MlÑj]f^ja\ \] G]f_]jk\gj^' ]f FmkY[]' 
[gee] eYÄlj] Yjladd]mj) =] [gfn]fm ]kl j]fgmn]dz d]k 
ljgak Yffz]k kmanYfl]k)
>QXS&$]u 2,0' U& -04 eTab^&
,/,,' -- k]hl]eZj] $Dgj \] ^]kl] kYaf Gmjar%) >z^]fk]' 
kgmk ,+ dZ) \ôYe]f\]' \] kgjlaj \m ZzlYad \] lgml] fglj] 
k]a_f]mja])
>QXS&$]u -+/' *ô) 03 eTab^&
,/,,' -0 g[lgZj] $>ae]f_] \]nYfl ^]kl] Mqegfak ]l 
Dm\k]' Yhgklj]%) =]mp ima ajgfl w dY ^gaj] \] A]f{n] 
\gan]fl ]f j]n]faj ]fk]eZd]' d] bgmj gm d] d]f\]eYaf \] 
dY NgmkkYafl' ]l []dma ima k] kzhYj]jY \]k Ymlj]k YnYfl 
\ôYngaj Yll]afl d]k l]jj]k \] @jaZgmj_' ]f[gmjjY dôYe]f\] 
\] ,++ k) dYmk)
>QXS&$]u -+0' U& 03 eTab^&
,/,,' , \z[]eZj]) F] naf ]kl lYpz w 3 \) d] hgl) =]dma 
ima d] n]f\jY hdmk [`]j hYa]jY 1+ k) \ôYe]f\])
>QXS&$]u -+1' U& 04)
,/,-' - bYfna]j $,/,,%) KmYf\ gf dg_] mf [`]nYd w 
dôYmZ]j_]' dôYmZ]j_akl] \gal dma \gff]j d] la]jk \ômf] [gmh] 
\ôYngaf] hgmj dY fmal' ]l mf \]ea(Za[`]l d] eYlaf)
>QXS)' ]u -+2' U& 04)
$ -/- %
,/,-' 0 Ynjad) Ij\gffYf[] im] d]k ^]ee]k f] kga]fl 
hdmk ZYffa]k \] dY nadd]' ka [] fô]kl hgmj lgmbgmjk)
>QXS&$]u -+3' U& 04)
,/,-' -. YgÜl) Of] ^]ee] ima ]flj] \Yfk dY eYakgf 
\ôYmljma Yn][ eYmnYak] afl]flagf' ]kl w dôYe]f\] \] 1+k)' 
eYak ]dd] f] \gal hYk |lj] ]padz] \] dY nadd])
>QXS&$XXu -,4' U& 11)
,/,-' -. YgÜl) =]dma ima Y \]k [g[`gfk \gal d]k l]faj 
]f^]jezk \Yfk mf] zlYZd]' gm d]k j]e]llj] Ym Z]j_]j 
imYf\ ad hYkk] \Yfk dY jm] hgmj d]k [gf\maj] Ym hxlm(
jY_]) Ma d]k kYmla]jk ]f ljgmn]fl \Yfk d]k jm]k' adk \gan]fl 
d]k hj]f\j] ]l ^Yaj] hYq]j 1 \) Ym hjghjazlYaj])
>QXS&$]u --+' U& 11)
,/,-' ,3 g[lgZj] $Dgj \] kYaf Fm[ ]nYf_]dakl]%) >z(
^]fk]' kgmk 1+ k) \ôYe]f\]' \] n]f\j] d] naf \] FY(PYm\ 
]l \]k ]fnajgfk \m dY[ \] FYmkYff] hdmk \] 3 \) d] hgl 
]l []dma \m Pmddq' \] GgjYl' H]m[`xl]d' =]jda]j ]l \]k 
]fnajgfk hdmk \] 2 \)
>QXS&$]u --,' U& 11 eTab^&
,/,.' ., bYfna]j $,/,-%) F] [`Yjh]fla]j Qaddafmk \] 
<Yd\]jklnad d{_m] mf] []fk] Yffm]dd] \] 1+ k) dYmk) hgmj 
Ym_e]fl]j d] j]n]fm \] dY e]kk] bgmjfYda{j] \] Hglj]( 
>Ye] \] <mdd] \Yfk dôz_dak] \] Ml(Ha[gdYk)
6UU&TRR[nbXPbc&$]u ,0)
,/,.' . eYjk $,/,-%) F]k z[gj[]k hadz]k \gan]fl |lj] 
n]f\m]k w fgk lYff]mjk Ym `a[`]l jY[dz' [gee] d] _jYaf)
dj] R^[[TRc$ST[^Xb$]u --4' U& 12 eTab^&
,/,.' -/ Ynjad $Fgf\a Yhj]k JYkim]k%) F]hjap \m naf 
\] FY(PYmjd ]kl ^apz w 4 \) ]l \] []dma \m Pmddq w 3 \)

































































,/,/' ,- fgn]eZj]) KmYf\ gf Ye{f] ]f nadd] \m naf 
hgmj d] n]f\j] ]f _jgk ]l im] \]k zljYf_]jk ]f Y[`{l]fl 
hgmj d] [gf\maj] `gjk \] dY k]a_f]mja]' gf \gal d]mj ^Yaj] 
hYq]j dY egalaz \] dôge_]d\' [ô]kl(w(\aj] / kgdk hYj [`]( 
nYdYr' ]p[]hlzk fgk [geZgmj_]gak \] <]jf] ima kgfl 
^jYf[k \] lgml)
>QXS&$]u -0,' U& 2, eTab^&
,/,/' / \z[]eZj]) F]k gj^{nj]k w ima dôgf Yhhgjl] \]k 
ha{[]k \ôgj hgmj d]k ]pYeaf]j' \gan]fl d]k [gmh]j ]f \]mp' 
ka ]dd]k kgfl ^Ymkk]k)
>QXS&$]u -0.' U& 20 eTab^&
,/,0' 2 Ynjad) HgeafYlagf \m [`Yh]dYaf hgmj dY e]kk] 
imgla\a]ff] [`Yflz] w dôYml]d \] M) Mqdn]klj] \Yfk dôz_dak] 
\] Ml(Ha[gdYk6 ]l afn]flYaj] \]k j]fl]k ]l \]k gjf]e]flk 
ima YhhYjla]ff]fl w []ll] [`Yh]dd])
>QXS&$]ub 10/ Tc 100' U& ,4-(,4.)
,/,0' ,- eYa) =gee] ad q Y mf _jYf\ fgeZj] \] ea(
dalYaj]k ima hYj[gmj]fl fglj] ngakafY_]' gf gj\gff] im] 
[`Y[mf Yal kY hjgnakagf \] _jYaf ]l \] k]d' [`Yim] Yffz])
>QXS&$]u ,03' U& 21 eTab^&
,/,0' ,- eYa) Ij\j] \] ^Yaj] mf [gf\mal kgml]jjYaf 
hgmj d]k hjanzk \]k eYakgfk nak(w(nak \]k ;m_mklafk' Ymp 
^jYak \]k hjghjazlYaj]k) F] eÑe] gj\j] ]kl j]fgmn]dz d] 
,, bmadd]l ,/,2 ]l d] -3 eYjk ,/,3)
>QXS&$]u -00' U& 20 eTab^2XXu -01' U& 216 ]u -02' U& 21)
,/,0' 2 bmaf) D]Yf QaZ]jl' Zgmj_]gak \] @jaZgmj_' 
Ykka_f] hYj kgf l]klYe]fl Ym [mjz ]l Ymp [`Yh]dYafk \] 
Ml(Ha[gdYk mf []fk Yffm]d \] - kgd)dYmk) w [`Yj_] \] [z(

































































,/,3' 0 eYa) Ij\j] \] emj]j gm \] _jadd]j ]f^]j lgml]k 
d]k akkm]k ]l ^]f|lj]k \]k eYakgfk ima \gff]fl kmj d] AjY( 
Z]fkYd) ï =]l gj\j] ^ml jzhzlz ]f ,/--' ,/-. ]l ,/-3)
>QXS&$]u -2+' U& 3+)
,/,3' / bmaf $@jaZmj_a ab fgfYk bmfaa' Jgfla^a[Ylmk 
Yffg hjaeg%) <mdd] hYj dYim]dd] d] hYh] GYjlaf PY[[gj\] 
\]k af\md_]f[]k w lgmk []mp ima ^]jgfl \]k \gfk w dY ^Y(
Zjaim] \] dôz_dak] \] Ml(Ha[gdYk)
6>H&TRR[nbXPbc&$]u ,2)
,/,3' 2 g[lgZj]) F]k eYakgfk \m MlYd\]f ima k] kgfl' 
z[jgmdz]k \gan]fl |lj] j]Zxla]k hYj d]mjk hjghjazlYaj]k gm 
YZYf\gffz]k w dY nadd])
dj] R^[[TRc$ST[^Xb$]u -3.' U& 3. eTab^&
,/,4' / bYfna]j $,/,3%) J]jeakkagf Y[[gj\z] w Lgd]l 
Jala] \ôYhhmq]j kY eYakgf [gflj] dY lm]ja]' kgmk []jlYaf]k 
[gf\alagfk)
>QXS&$]u((.$U& -1+)
,/,4' / bYfna]j $,/,3%) ;m kmb]l \ômf emj [gfkljmal 
hYj GYjla Mo]jl^]_]j \]nYfl kY eYakgf)
>QXS&$]u 2,3' U& -1+)
,/,4' -1 bYfna]j $,/,3%) >z^]fk] ^Yal] Ymp [Yjja]jk \] 
hj]f\j] \]k ha]jj]k hgmj ima im] [] kgal w dôafkm \] dôY( 
ngq]j ]l \]k ZYff]j]lk)
>QXS&$]u -3/' U& 3/)
,/,4' 2 ^znja]j $,/,3%' L][]ll]k hgmj dY [gf^][lagf \]k 
hgm\j]k \gfl d]k zha[a]jk \gan]fl |lj] ^gmjfak hgmj zha[]j 
d]k e]lk)
>QXS&$]u -31$U& 3/ eTab^&
,/,4' ,3 bmaf) FY nadd] ^gmjfajY dY egalaz \]k lmad]k 

































































,/--' bYfna]j $,/-,%) Mîmj GYj_m]jal] \] =`zf]fk' 
YZZ]kk] \] dY GYa_jYm_]' ]l lgml] kY [geemfYmlz' YqYfl 
zlz afklalmz]k `zjala{j]k \]k \]mp n]mn]k ;ff] \] dY M[`ájY' 
]l J]jjakgff] \] AYeZY[`'\z[dYj]fl Yngaj j]ym \]dw nadd] 
\] @jaZgmj_ /0+,Z) ,0 k) hgmj jY[`Yl \] lgml]k d]k []fk]k 
\m]k Ymp \al]k l]klYlja[]k)
6UUPXaTbST[PeX[[T$]u ---)
,/--' . ^znja]j) Ij\j] Ymp gmnja]jk \] \zfgf[]j lgmk 
[]mp ima kYfk h]jeakkagf ]fd{n]fl \]k eYlzjaYmp YhhYj(
l]fYfl w dY nadd]) ï Cl]e gj\j] \] hjzhYj]j \]k eYlzjaYmp 
hgmj im] dôYffz] kmanYfl] dY `Ydd] \] GgjYl hmakk] |lj] 
[gfkljmal])
dj] R^[[$ST[^Xb$ ëgk .+0(.+2' U& 4+ eTab^&
,/--' ,1 ^znja]j $,/-,%) F] ^j{j] Ja]jj] \gak <Yme]k' 
hja]mj\m [gmn]fl \]k ;m_mklafk' ]l lgml] kY [geemfYmlz' 
\z[dYj]fl Yngaj j]ym \] dY nadd] \] @jaZgmj_ d]k .++ dZ) 
im] ^]m B]fja Emee]j d]mj YnYal dz_mz]k ]l im] dY\al] 
nadd] dma \]nYal)
6UU&ST[keX[[T$]u -0.)
,/--' ,3 eYjk $,/-,%) L{_d]e]fl hgmj d]k [Yjja]jk)
dj] R^[[$ST[^Xb$]u -30' 3/)
,/--' 3 bmaf ]l -2 bmadd]l) =gflj] d]k ljYnYadd]mjk)
>QXS&$]^b .,-(.,.' U& 4, eTab^Tc 4-)
,/--' -0 bmaf $F]f\]eYf \] ^]kl] HYlanal]a kYaf Dg(
`Yf%) D]Yf ;dZa ]kl zlYZda hgmj klahmd]j d]k Y[l]k Ydd](
eYf\k' dgjk \] dY jzfgnYlagf \]k ^a]^k) F] [`Yf[]da]j 
k[]dd]jY []k Y[l]k)
>QXS&$]u .,,' *) 4, eTab^&
b& \) @a]^ \] AjYkZgmj_)

































,/-/' .+ eYa) FY nadd] Y[`{l] hgmj ,/+ dZ) dY eYakgf 
\] Ja]jj] =m\j]^af' kalmz] \]nYfl Hglj](>Ye])
6UU&ST[PeX[[T$]u .-.)
,/-/' -1 bmadd]l) F]k bYj\afk \m Agllzjgf ima hYa]fl 
mf []fk w dY nadd]' \gan]fl dma |lj] YZYf\gffzk)
dj] R^[[$ST[^Xb$]u .-0 Z' U& 4/ eTab^&
,/-/' 2 k]hl]eZj] $P]dda] fYlanal]a Hgklj] >Ye]%) 
Ij\j] \ôzlYZdaj \]k ZYdYf[]k \Yfk \a^^zj]flk imYjla]jk \] 
dY nadd] hgmj hgmngaj nzja^a]j ka d]k Zgm[`]jk h{k]fl eYd)
>QXS&$]u .,3' U& 4.)
,/-/' 2 k]hl]eZj] $P]dda] fYlanal]q Hgklj] >Ye]%) 
FY naYf\] \]k Z|l]k kYa_fz]k hYj d]k Dma^k f] \gal hYk k] 
n]f\j] w dY Zgm[`]ja])
>QXS&$]u .-2' U& 40)
,/-/' -/ k]hl]eZj]) >]mp hYjlakYfk \] =gfjY\ Fqja( 
eYf' ima ^YakYal dY _m]jj] w dY nadd] \] <xd]' YnYa]fl hjak 
mf <xdgak ]l dôYnYa]fl [gf\mal kmj d] l]jjalgaj] \] @jaZgmj_' 
gÖ adk ^mj]fl af[Yj[zjzk) ?f^af' w dY kgdda[alYlagf \ômf 
_jYf\ fgeZj] \ôYeak ]l \] hYj]flk' adk ^mj]fl j]dx[`zk' 
kgmk mf lj{k fgeZj]mp [Ymlagff]e]fl)
6UU&ST[PeX[[T$]u ,3-)
,/-0' ,4 eYjk $,/-/%) FY nadd] \] @jaZgmj_ z[`Yf_] 
dY eYakgf im]dd] YnYal Y[`]lz] \] Ja]jj] =m\j]^af [gflj] 
mf] Ymlj] kalmz] w [Ñlz \] dY eYakgf \] dY _jYf\] [gf(
^jzja] ]l \gff] ,/ dZ) dYmk) ]m j]lgmj)
6UU&ST[PeX[[T$]u .--)
,/-0' -4 Ynjad ]l -, k]hl]eZj]) ;m kmb]l \m hYjlY_] 
]flj] d]k eYalj]k [gj\gffa]jk \]k Yj_]flk hjgn]fYfl \] 
dY jz[]hlagf \]k Yhhj]flak ]l \]k eYÄlj]k)
dj] R^[[$ST[^Xb$]'* .., Tc ..4' U& 42 Tc 44)
$ -0/ %
,/-0' -4 Ynjad ]l ., eYa) JdY[] im] d]k [gjhk \] ez(
la]jk \gan]fl g[[mh]j w dY hjg[]kkagf \] dY @|l](>a]m)
>QXS&$X[' ..-' U& 42 eTab^&
,/-0' ,. ]l -+ bmadd]l) Jgmj d]k ]f[Yn]mjk)
>QXS&$ ...' U& 42 eTab^&
,/-0' ,/ YgÜl) MmZka\] \gffz hYj dY _jYf\] [gf^jzja] 
w >ge Ha[gdYk \] Qahh]fk)
>QXS&$]u ../' U& 42 eTab^&
,/-2',/ YgÜl) ?lYZdakk]e]fl \ômf Yl]da]j hmZda[)
>QXS&$]u ..1' U& 43)
,/-0' 2 k]hl]eZj]) =gfn]fm ]flj] d]k nadd]k \] <]jf]' 
@jaZgmj_' Mgd]mj]' N`gmfg ]l <]jl`gm\ j]dYla^ Ym [ge(
e]j[] \]k \]fjz]k ]l \m ZzlYad)
>QXS&$]^b ..2 Tc ..3' U& 43)
,/-1' ,2 ^znja]j $,/-0%) F]k Zgm[`]jk kgfl gZda_zk \] 
n]f\j] lgmk d]k f]j^k \]k Z|l]k imôadk lm]fl' w fglj] Yj(
ZYdzlja]j' gm w fgk k]dda]jk' w jYakgf \] / k) d] []fl) $?f 
,/-3 d] hjap ^ml zd]nz w 0 k)%
>QXS&$]u ./.$U& 44 eTab^&
,/-1' / eYjk $,/-0%) Ja]jj] ]kl fgeez YjZYdzlja]j w 
na])
>QXS&$]u ./0' U& ,++)
,/-1' ,+ eYa) J]jeak Ym bma^ ;ZjY`Ye \] hj]f\j] 
[`]r dma kgf _]f\j]' ima bgmajY \]k e|e]k daZ]jlzk im] 
kgf Z]Ym(h{j])
>QXS&$((u ./1' U& ,++)
¢,/-1' -- eYa) D]Yf \] HÑjdaf_]f ]l kY ^]ee] Ha[gd] 
hjge]ll]fl \] f] bYeYak j][gmjaj w \]k ljaZmfYmp zljYf(
_]jk)
>QXS&$]u 20/' U& -3, eTab^&
!*--"
,/-1' -2 bmaf $G]k[j]\a Yhj]k kYaf Dg`Yf%) >z^]fk]' 
kgmk 1+ k) \ôYe]f\]' \] ^Yaj] d] [gmjla]j Ym eYj[`z \m 
hgakkgf)
>QXS&$]u ./3' U& ,++)
,/-1' 3 bmadd]l) >z^]fk]' kgmk . k) \ôYe]f\]' \] dYn]j 
\Yfk d]k ZYkkafk \]k ^gflYaf]k lgml [] ima hgmjjYal ]f 
ljgmZd]j dô]Ym)
>QXS&$]u ./4' U& ,++ eTab^&
,/-1' -0 bmadd]l) If Y[[gj\] w Ja]jj] Ggjk]d mf] hdY[] 
\m [geemf \]nYfl dY eYakgf imôad Y Zxla] Ym M[`áj]e( 
Z]j_)
>QXS&$]u .0,' U& ,++ eTab^&
,/-1' - YgÜl) Jgmj dY n]fl] \] dY naYf\] \] egmlgf 
]l \] Zj]Zak)
>QXS&$]u .0-' U& ,++ eTab^&
,/-2' -2 bmaf) Jgmj d] lgal \] dY `Ydd])
>QXS&$U& ,++ Z)
,/-2' ,2 bmadd]l) >z^]fk]' kgmk 1+ k) \ôYe]f\]' \] 
h|[`]j \Yfk d] h]lal zlYf_ gÖ dôgf ZYa_f] d]k [`]nYmp) 
>QXS&$U& ,++ Z)
,/-2' -- YgÜl) Ij\j] im] d] ^jgeY_]' kzjY[' Z]mjj]' 
k]d' hgmd]k' ^jmalk ]l Ymlj]k \]fjz]k im] dôgf n]f\Yal \](
nYfl Hglj](>Ye]' kmj dY hdY[] \m [ae]la{j]' k] n]f\]fl 
w dôYn]faj kmj dY hdY[] ima \]hmak dY eYakgf \] ^]m D]Yf 
La[`] \]k[]f\ bmkimôw dY _jYf\] YZZYq])
>QXS&$U& ,++ Z)
,/-3' ,2 eYa) >z[a\z \] hdY[]j mf] ^gflYaf] Ym [gaf 




,/-3' ,2 eYa) ;[[]fk]e]fl \] dôz_gml \] dY ^gflYaf] 
ima ]kl hj{k \] dY lgmj \m <gmj_' hgmj . k) hYj Yf)
>QXS&$U& ,++ Z)
P
,/-3' ,2 eYa) Ij\j] \] hYn]j mf] hdY[] ]f dô;m_])
>QXS&$U& ,++ Z)
,/-3' -+ bmadd]l) >z^]fk] Ymp Zgm[`]jk \] kYa_f]j ]l 
\] na\]j d]k YfaeYmp \Yfk dôaflzja]mj \] dY lm]ja]6 adk 
\gan]fl d] ^Yaj] \Yfk dY _Yd]ja] Yll]fYfl]' \]klafz] w []dY)
>QXS&$]u .0.' U& ,+,)
,/-3' -- YgÜl) F] ^gj]kla]j \gal \zfgf[]j d]k ljYnYad(
d]mjk)
>QXS&$]u .01' U& ,+, eTab^&
,/-3' -/ YgÜl $@]kl] kYafl <Yjl`gdge]q%) Ij\j] im] 
d]k ZYdYf[]k \]k Zgm[`]jk kga]fl \] [manj] gm \] ^]j' im] 
d]k ZYkkafk Ya]fl hdmka]mjk ljgmk' ]l[)
>QXS&$]u .03' U& ,+, eTab^&
,/-3' ,0 k]hl]eZj]) Ij\j] im] d]k [gmn]jlmj]k \] 
[`]eafz]k kga]fl \] lÑd]' \] lmad]k' gm Ym egafk \] hdYf(
[`]k Za]f jYZglz]k)
>QXS&$((u .04' U& ,+, eTab^&
,/-3' ,1 k]hl]eZj]) F]k j]n]f\]mjk f] h]mn]fl hYk 
n]f\j] ]f \zlYad d] kzjY[ hdmk \] 0 \) dY danj]' ]l d] Z]mjj] 
hdmk \] 4 \)
>QXS&$]u .1+' U& ,+-)
,/-3' -4 k]hl]eZj] $@]kl] kYafl Ga[`a]%) Jjz[Ymlagfk 
[gflj] d]k YZmk \]k j]n]f\]mjk)
>QXS&$]u .1-' U& ,+-)
,/-3' ,. \z[]eZj] $@]kl] kYaf[l] Fm[] na]j_]%) G](
kmj]k hgmj imôgf f] n]f\] im] \]k hgakkgfk ^jYak ]l ]f 
Zgf zlYl)









































































































,/., H+M>RRR) Ij\gffYf[] Ym kmb]l \]k \jYhk ) C 
,/., >RRRC) ?lYl \]k Yje]k ]l \]k emfalagfk
]paklYfl kmj d]k lgmjk ]l d]k j]ehYjlk ) 0
,/., >RRRCC) F] _zfzjYd \]k @j{j]k(Gaf]mjk
[gf^a] Ym _gmn]jf]e]fl \] @jaZgmj_ 
dôY\eafakljYlagf l]ehgj]dd] \m [gmn]fl 
\] kgf gj\j] \Yfk []ll] nadd] ))))) 3
#,/., >RRRCCC) F] _zfzjYd \]k @j{j]k(Gaf]mjk 
j]f\ d]k @ja Zgmj_]gak hYjla[ahYflk \]k 
Zgff]k îmnj]k \] dôgj\j] )))) ,,
,/.- >RRRCP) AmaddYme] Mlm\]j' [mjz \] @ja(
Zgmj_' \z[dYj] Yngaj j]ym lgml [] ima dma 
zlYal \Ü hgmj dY ^]je] \] kgf Zzfz^a[]' 
Y[[gj\z] w dY ^YZjaim] \] MYafl(Ha[gdYk 
h]f\Yfl k]hl Yfk' ]l ad j]fgmn]dd] []ll]
^]je] hgmj dô]khY[] \] ljgak Yfk ) ) ) ,.
,/.- >RRRS) =gflj] d]k ^jYm\]k \Yfk d]k Yk(
ka_fYlagfk \] \gl)))))))))))))))))))))))))))))))) ,0
,/.- >RRRPC) ;__jYf\akk]egfl \] dY `Ydd] \]
@jaZgmj_ w A]f{n])))))))))))))))))))))))))) ,1
,/.- >RRRPCC) CehÑl w h]j[]ngaj hgmj dôY(
_jYf\akk]e]fl \] dY ZYdd] \] A]f{n] ) ,3
,/.- >RRRPCCC) Jgmj Y[[zdzj]j dôY\eafakljY(
lagf \] dY bmkla[])))))))))))))))))))))))))))))))) ,4
,/.- >RRRCR) =gflj] d]k ZdYkh`zeYl]mjk -,
,/.- >RF) Jgmj dY hgda[] \]k YZZYq]k ) ) ) --
,/.. >RFC) =Ymlagfk \gffz]k hgmj Ykkmj]j
dô]pz[mlagf \ômf] k]fl]f[] )))) --
,/.. Hà& >RFCC) F] eYÄlj] \] dY `Ydd] \] A]f{n] 
j][gffYÄl Yngaj j]ym \]k @jaZgmj_]gak 
-++ ^dgjafk hgmj dY j]klYmjYlagf ]l dôY(
_jYf\akk]e]fl \] dY `Ydd] \] @jaZgmj_'
w A]f{n])))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
,/.. >RFCCC) ;[[gj\ Yn][ mf eYÄlj] [`Yjh]f(
la]j hgmj dY [gfkljm[lagf \ômf lgal kmj dY
`Ydd] \] @jaZgmj_)))))))))))))))))))))))))))))))
,/.. >RFCP) Jmfalagfk w af^da_]j Ym Zgmjj]Ym 
,/.. >RFP) =gfn]flagf hgmj ^Yaj] \gmZd]j ]f 
hdgeZ mf ZYkkaf \] ^gflYaf] )))) 
,/.. >RFPC) J]l]jeYf <m_fa]l ]kl j][gffm
Zgmj_]gak \] @jaZgfj_)))))))))))))))))))))
,/.. >RFPCC) F]k nYd]lk f] h]mn]fl |lj] j]ymk 
im] \Yfk dôYZZYq] \] d]mjk eYÄlj]k ]l \m
[gfk]fl]e]fl \] []mp([a)))))))))))))))))))))
,/.. >RFPCC) Ij\j] \] nzja^a]j w @jaZgmj_ d]k 
e]kmj]k ^Yal]k w A]f{n])))))))))))))))))))))
,/.. >RFCR) Fô]eh]j]mj Ma_akegf\ [gf^aje]
d]k daZ]jlzk ]l d]k hjanad{_]k \] dY nadd] \] 
@jaZgmj_)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
,/./ >F) F] [gel] <]jfYj\ \] N`a]jkl]af'
k]a_f]mj \] J^]^^af_]f' af^zg\] w Ja]jj] 
\] Ajmq{j] dY egalaz \m naddY_] \] Lg`j 
\Yfk dY hYjgakk] \] NYn]d ) ) ) )
,/./ >FC M]fl]f[] YjZaljYd] ]flj] d]k [gel]k 
\] N`a]jkl]af ]l dY nadd] \] @jaZgmj_ Ym 
kmb]l \]k ^a]^k im] d]k hj]ea]jk hgkk{\]fl
\Yfk kgf l]jjalgaj])))))))))))))))))))))))))))))))
,/./ >FCC) ?f_Y_]e]fl \] Ha[gdYk G]j[cda 
[gee] lmada]j \] dY nadd] Ym MlY\lZ]j_ ) 
,/./ >FCCC) F] [gel] <]jfYj\ \] N`a]jkl]af 
af^zg\] w AmaddYme] P]d_Y \]k hgkk]k(
kagfk w Qafl]jdaf_]f' FYfl`]f(d](<mj_' 
M]d_akoqd' La]\' ;dl]jkoqd' ;m^ \]e 
<á]d' Qákl]f]__ ]l =gjegf\]k ) ) )
,/./ >FCP) F] [gel] <]jfYj\ \] N`a]jkl]af 
af^zg\] w DY[im]k \ô?f_dakZ]j_ d] ^a]^ \] 
<gfr]foqd' im] d] [gmn]fl \] dY GYa( 
_jYm_] YnYal hgkkz\z))))))))))))))))))))))))))

































































































;HHu?M) $ CR % J;A?6'
,/.2 Hgk >FRRR) Dgmjk gÖ \gal |lj] l]fm] dY bmk(
la[] \]k [YehY_fYj\k )))))))))))))))))))))))))))))))) ,+.
,/.2 >FRRRC) Ij\gffYf[] hgmj dY l]fm] \]
dY bmkla[])))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),+/
,/.2 >FRRRCC) Ij\gffYf[] hgmj dY dzhjgk]ja]
\] <gmj_maddgf))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),+2
,/.3 >FRRRCCC) F] \]eYf\]mj ]l d] \z^]f(
\]mj \gan]fl hjge]llj] \ôY[[]hl]j d]
bm_]e]fl))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,,+
,/.3 >FRRRCP) Ij\gffYf[] \]k nadd]k \] 
<]jf] ]l \] @jaZgmj_ [gf[]jfYfl d]mj 
ZYaddaY_] [geemf \] AjYkkZgmj_ ) ) ,,,
,/.3 >FRRRP) Fgmak \] MYnga] hjge]l \] 
j]f\j] Ymp @jaZgmj_]gak d]k Y[l]k hYj 
d]kim]dk []mp([a YnYa]fl [gfljY[lz \]k 
]ehjmflk' w <xd]' Ym fge \m [gel] \]
MYnga])))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,,-
,/.3 >FRRRPC) F]k [gfk]adk \gmZd]fl d] \jgal 
\ôg`e_]d\ ]l \z[a\]fl dY d]nz] \ômf ]e(
hjmfl ^gj[z))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),,2
,/.3 >FRRRPCC) >z^]fk] \] ^Yaj] \]k `YZalk
\ôYmlj] \jYh im] \] []dma \] @jaZgmj_ ,,4
,/.3 >FRRRPCCC) ;hhjgnakagff]e]fl \] Zdz ,-, 
,/.3 >FRRRCR) AmaddYme] Mlm\]j' [mjz \] 
@jaZgmj_' YZYf\gff]' hgmj kap Yfk' mf] 
hYjla] \]k j]n]fmk \] kgf Zzfz^a[] w dY 
^YZjaim] \] dôz_dak] \] MYafl(Ha[gdYk ) ,--
,/.3 >R=) F] [gel] D]Yf \] NZa]jkl]af af^zg\] 
w DY[im]k \ô?f_dakZ]j_ d] ^a]^ \] <gfr]f( 
oqd' im] d] [gmn]fl \] dY GYa_jYm_]
YnYal hgkkz\z)))))))))))))))))))))))))))))))))),-0
,/.3 >RAC) F] [gel] D]Yf \] N`a]jkl]af af^zg\] 
w ;qegf \] MYafl(A]jeYaf \] Ajmq{j] 
dY egalaz \] dY ^gj|l \] Aja]kk]f`gdlr ) ,-1
,/.3 >R=CC) F] [gel] D]Yf \] N`a]jkl]af af(
^zg\] w AmaddYme] P]d_Y' [`]nYda]j' \]k 
hgkk]kkagfk w Qafl]jdaf_]f' FYfl`]f(d]( 
<gmj_' M]d_akoqd' La]\' ;dl]jkoqd' ;m^ 
\]e <á]d' Qmkl]f]__' BadleYfkoqd ]l 



























































































































































































































































































































































































$1" 9Ta P]STaT HWda\$dYlgmjkmanYfl]'Yhh]dz]lgmj\]k
=mjladkfgn]dk?dd]Yzlzj]ehdY[z]hYjd]<]ddmYj\]f,/4-)












































































































































































































































































































































































































































Ij\gffYf[] [gflj] []ddgmj ima bmjgfl gm jgfg]fl 
gm ZdY^^]egfl d] fge \] fgklj] M]a_f]mj' \]ak kYafk 
]l \]ak kYaf[l]k h]j eYmdnYak]k hYjgd]k gm hYjdgfl gm 
eYd\jga[l \]k`gf]kl]eYfl ]f >a]m ]l kYafk ]l kYaf[l]k)
?kl gj\gffY h]j [gfk]ad' FR ]l CC]' d] PCC bgmj \] 
\z[]eZj]' dYf ead ,,,,] ]l RRRCC' im] dqim]d \]k fgklj]k 
ima \apgjYnYfl k] ljgn]jgal `Yngaj bmjYj ]l ZdY^]eYr fgklj] 
M]a_f]mjk ]l d]k ka]fk h]j ]p[]kkan]k eYd]klj]k hYjgd]k ]l 
im] []f k]jYr ljgnYr [d]j]e]fl' im] Cgf []ddmq \]_] e]llj] 
gm [mdYj \]nYfl kYaf Ha[gdYq ]l hmak Yhhj]k im] ad kgal 
j]f]rgfYj ]f Yj_]fl h]j G]kk]a_f]mjk' kgdgf_ []f im] d]k 
k]j]eYfl ]l hYjgd]k k] ljgmn]jgfl ]klj] \a[l]k' ]l []f gm 
j]_Yj ]l Y dY \ak[j]lagf \] G]kk]a_f]mjk)
:]\PaVT1
?kl [gjja_a] []kl] gj\gffYf[] h]j G]kk]a_f]mjk' [gfk]ad' 
FR' CC] d] \]jja]j bgj \] ^]nj]q' dYf ead ,,,,] FCCC' []kl 
YkkYngaj im] d]im]d ima ]fka ZdY^]e]jgal d] fge \] >a]m 
]l \]r kYaf[lk' imaa kgal Y [`Yk[gf] ^gq hgj P k) ]l h]j hdmk 
`Ymdl] hgqf] [gf\Yehf] Ym j]_Yj\ \] G]kk]a_f]mjk' k[]dmf 
dY imYdalz \m ZdY^]e]' \]ngaj Yhdaim]j Y dY ^YZjaim] \] kYaf 
Ha[gdYk ]l j][gmnj]j hYj d] j][lgmj \a[]dd]' ]f l]d \jgal 
[gee] ^Yal d] Zmj_]je]akl]j' ]l ]kl [ja]] d] kYeZY\a n]adda] 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.+ bYfna]j ,/.0 $,/.1%)
6aRW$RP]c&2R^[[$ST[^Xb$U&((/$]u+)/Q&
Ba] fY[` klwl _]k[`jaZ]f \a] ]_]fYfl]f faao] 
Ij\fmf_ Ydk ngf \]j Nm[`mf_ o]_]f af Nák]`)
Qaj \]j M[`mdl`]ak' LYll' M][`lra_ mf\ To]a Bmf\]jl 
\]j MlYll @jaZmj_ r] kYjY]f _]kYee]l' Ydk \Yk _]omfda[` 
akl' lmf cmfl b]\]jeYf' \Yk oaj Z]ljY[`l]l `YZ]f' oa] ka[` 
\]j af]jl]ad \]j daal]f af mfk]j klYll Z]_Yfl eal lm[`]f mf\ 
omdd]f' \YjmeZ ]k ]af fgl\mj^l akl' \mj[` \]j MlYll e]jmf_ 
mf\ ]j] oadd]f' gm]` ngf \]k fmlr]k o]_]f' kg \Y ngf 
cge]f eY_' af cáf^la_]f ral]f' \Yk \a] gZ_]fYfl lm[`mf_ 
Za\]jZcda[Z mf\ ]jda[` o]j\] _]^ájl mf\ eYf n]jk][`] 
oa\]j \a]' \a] ngjeYdk _jÉZda[` \Yj Yf _]^wdl `Yfl' mf\ fal 
Y[`l]fl m^^ ]j]' \]ff kmf\]j Ydd]af \Yk ka aj]f fmlr k[`Y^^]fl' 
mf\ kmf\]jda[` \mj[` e]jmf_ \]k Cff_]ka_]dk' [dYeal eYf 
\a] lm[` Z]ka_]dl' `YZ]f oaj _]eY[`l \a] gj\fmf_' `a] fY[` 
_]k]`ja]Z]f' \a] ]o]fcda[` kádd]fl Z]daZ]f n]kl]f[cda[`' 
Zak ka \mj[` mfk _]jja]afda[` g\]j \]j]f ]af l]ad oa\]je^^l 
o]j\]fl) C)
C) T]e ]jkl]f' \Yk \a] na]j n]fjj] b]jda[` kmdd]fl meZljY_]f 
]af]kl ae bYj \a] cÉlla \]j r]lla e]kk mf\ kmdd]fl eal af]f 


































































PC) Cl]e `Yngfk gj\gff] im] h]jkgff]' im]dd] im] ]dd] 
kgal' ^]ee] gm `gee]' Yf[aYf gm bgn]fg' im] [gm\jgal gm 
^]jgal Y [gm\j] nYaj]k gm k]egk kmk \jYh' gm im] d]q ^]jgal 
nYaj]k Ylgml he[lmj] kgal YjcYffY jg_] gm Y Ymdlj] haf[lmj]' 
im]dd] im] []f kgal' h]j im]dim] eYfa]j] im] []f kgal' ]fka 
im] n]j]k k] ljgmnakkYfl im] fgf ^mkkYfl lakkm]k ]fka [ge(
e]fl dgj\gffYf[]) \]nak]' l]d ima d] [gfljYaj] ^]jgal' \gal 
]klj] [gf\Yehf]' lYfl]k^gq imYfl]k^gq d] [gfljYaj] Ynaf\jgal' 
hgmj mf] [`]k[gff] ha][] \] RCCC Ymf]k ]kim]dd]k d]k n]j]k 
k]jg]fl ljgmnz]k ]fka [gee]fl \]kkmk [gkm]k gm h]j haf[lmj] 
^Ya[l]k' gm ZYf \] FR k) FYmk)
PCF Cl]e `Yngfk gj\gff] im] ]f fmd \jYh [YjjYj ima 
k] hdgqz ]f imYjj]' fgf k] e]llj] lYff]aj]f fmdd] eY_fa]j] 
im] []f kgal' gm ZYf \] FR k) Y j][gmnj]j [gee]fl \]kkmk 
h]j d] Zmj_]je]akl]j)
Fq k][gf\ Yjla[d] ]kl hgmj hgjlYj d]k [`]qf]k ]ak 
lakkgl hgmj lj]klj] ]l ]kl [q Yhhj]kk h]j]k[jahlY dY 
eY_fa]j] [gee]fl)
PCCC) Jj]ea{j]e]fl im] d]k lakkgl hgmj lj]klj] d]k \jYh 
]f RCC daj]k \gangfl `Yngaj \gk ha]_fa] hgmj d]k \jYhk ]f 
RCC daj]k' dq mf_ hgmj d]k hjaf \jYhk' dqim]d \gal [gfl]faj 
\m]k Ymf]k \] dYj_] f] hdmk f] e]af' ]l dq Ymdlj] ha]_fag 
hgmj lj]klj] d]k \jYhk hdmk _jgkk]l \gal `Yngaj \m]k Ymdf]k 
]l \aea] imYj \] dYj_] f] hdmk f] e]af' ]l ]kl []f ^Yal Y 
[Ymk] \] []f im] d]k \jYhk' imYfl ad k]jgfl YhhYj]adda]j' 
kg]fl lmal \] mf_ dYj_]' []kl YkkYngaj d]k \jYhk ]f RCC daj]k 
gm ZYf \] FR k) lYfl]k^gq imYfl]k^gq 6 ]l d]k ZYf\]j]l \m]k 
^gq dYf' imYfl dgmj ngfl hgj d]k [`]f]k' afakmjYfl ]l nakalYfl 
[]ddgmj ha]_fa] ]l hj]fagfl d]k eYaklj]k lakkgl Yo] dgmj)
CR) Cl]e im] d]k lakkgl ima lj]kljgfl d]k \jYhk ]f RCC 
daj]k mf] ha][] k]md] gm ljgqk ha][]k ]fk]eZd]' kgfl ]fl]fmr 
h]j k]j]e]fl \] lj]klj] Za]f ]l d]Ymde]fl lgml d]k \jYhk im] 






















































































































































































































































































































































RRR) Cl]e \]njgfl bmjYj d]k\al ^gdda]mjk im] dgmj f] 
^gdd]jgfl Ymd[gf \jYh' kgal ]kljYf_] gf hjanYj' ljYeeY \] 
dYffY kmk ^addYj \] gmnjYr' ]l im] l]dr \jYh im] dgmj n]f\jgfl 
]f dgmj eYaf' im] []ddgmj dgmj \zdanj]jgfl ]ak ZYf\]j]l hgmj 
]f ^Yaj] kgdmf_ dgj\gffYf]] \]ak eYd]kljmr \jYh' gm ZYf 
\] FR k)
;hhYj]ddgmjk)
RRRC) Cl]e im] fmd f] ha]_fa]l \jYh Y [Yjl]k \] ^]j 
^gjkim]k _jak]k ]l fgaj]k 6 ]l dq im]d im] ^]jgal d] [gfljYaj] 
]l [gf\Yehf] gm ZYf \] FR k)
RRRCC) Cl]e `gfl gj\gff] im] lmql d]k \jYhk ima k] 
hd]]jgfl ]f imYjjgr' im]d im] dq \jYh kgal' kg]fl hj]ea{j](
e]fl \]_j]kka]j imYfl dgmj kgfl j]_Yj\Yj ]f dY h]j[`] h]j 
d]k YhhYj]add]mjk ]f dgmj eYakgfk gm ]ak eYakgfk \] []ddgmjk 
im] d]k ^gfl' []kl YkkYngaj ]f ]eh]fk gm Y Ya_m] ^gjl' ]l 
hmak Yhhj]k k] \]njgfl dYnYj ]f dY MYjafY ]l hmak Yhhj]k 
]kkmq]j ]f dY h]j[`] gm Ymlj] hYjl' Yhhj]k k] \]njgfl fghhYk 
]l hmak e]fYj ]f dY ^gdaY' ]l imYfl dq \jYh _jak ]l Zdg\]l \] 
_jgkkY dYffY `Ymjgfl dY hj]ea]j] [`Ym\Y \] dY ^gddY' Y\gf] 
Cgf dgmj \gal \gffYj mf_ ljYal \] hYjeYdd]k \]n]j d]fn]j ]l 
]ak \jYh ZdYf \gk ljYal Ympa Y d]n]j ]l fgf e]fk) GYk dq \jYh 
Zdg\]l \] hjaeeY dYffY k] hgjjgfl Za]f e]llj] Y dYr l]jj] 
Y dY eY_fa]j] \]ak ZdYf) ?l kgal mf_ [`Yk[gf ima ^]jY ^Ymdl] 
\]ak [`gmk]k kmk\a[l]k hgmj FR k)
RRRCCC) Cl]e Yhhj]k imYfl dq \jYhk _jak ]l dq Zdg\]l 
k]jgfl ]fn]jkYj ]f ^gdY' im] ]ak \jYh _jak ]l Zdg\]l Cgf 
\gffgal \gk ljYal \] h]jeYdd]k gm hdmk k] f][[]kkal] ]kl 
\]n]j d] \jgal' ]l ]ak \jYhk ZdYf \]n]j dg \jgal k] \gffgal 
ljgak ljYal gm hdmk k] f][[]kkal] ]kl)
RRRNNNN) Cl]e d] \jYh ima kgfl ]f RPC' RPCCC' RR' 
RRCC ]l RRCCCC daj]k im] []ddgmjk kg]fl lmql ]fn]jkYj 
]f[`a] []ddgmj ima l]d \jYh YhhYja]dda]jgfl Za]f ]l [gf\]( 
[]fl]e]fl' k]dgf_ []f im] k]jY \] f][[]kkal] Y mf_ [`Yk[gf
$ 21 %
RRR) Cl]e \a] oYd[#`]j kgdd]f gm[` ko]j]f \Yr kq c]af 
lm[` o]j\]fl oYd[`]f' ]k kq] `]aeak[` g\]j ^jgjf\' \Yk 
ngf omdd]f _]o]Z]f akl m^^ o]j[c mf\ o]ff] kq k]eda[` 
lm[` $af\]fl \a] kgdd]fl kq \]e n]jf Zjaf_]f' \Yr ]j \Yjm^ 
lá_] fY[` \]j gj\fmf_ \]j ZÑk]f laa[`]f ]l[) Zq CCC daZjak 
Zmkk)
RRRC) Cl]e fa]eYf kgd gm[` c]af lm[` klja[`]f eal 
akaf]f cYjl]f \]f `glr]f mf\ \]j _]da[` mf\ o]j \Y oa\]j 
l]all] ]l[) Zq CCC daZjak Zmkk)
RRRCC) Cl]e daYfl _]gj\f]l \Yr Ydd] \a] lm[` \a] ka[` 
o]j\]f nYd\]f af na]j' oYr laa[`]f \Yr kq]fl r]e ]jkl]f 
o]j\]fl ]flk[`e]dlrl o]f kq _]k[`gmo]l kafl Yf \]j klYf_]f 
\mj[` \a] lm[`Z]j]al]j af aj]f `ák]jf g\]j af \]j]f `ák]jf 
\]j]f kq kafl \Yr akl r] oakk]f eal `Yjf g\]j eal klYj[`]f 
oYkk]j mf\ \YjfY[` kgad eYf kq o]k[`]f af \]j MYf]f mf\ 
\YjfY[` fghh]f mf\ \]f rm \]j oYdc]f ^aaj]f mf\ o]ff] 
\a] _jYo]f lm[` mf\ \a] Zdg\]l ngf _jgkk]j omdd]f _]eY[`l 
]eh^Y[`]fl \a] ]jklq o]jeqf af \]j oYd[`]f' \]ff] kgda 
eYf af]f _]Z]f ]af rm_ eal \]f cdgZ]f d]lra`YdZ mf\ \]f]f 
oak]f lm[`]f ro]f rm_ d]lra`YdZ 6 YZ]j \a] Zdg\]l ngf cd]af]j 
omdd]f _]eY[`l' eYf kgd ogd Ydk \a] oak]f lm[` `]j\]f Zq 
CCC daZjakk Zmkk)
RRRCCC) Cl]e o]ff] \a] _jYo]f mf\ \a] Zdg\]l o]j\]f 
_]YZj][`cl mf\ _]oYd[`]f' kg kgd eYf af]f _]Z]f ro]f 
rm_ eal \]e cdgZ]f j][`la`YdZ g\]j e]j gZ kq kaf Z]\Ñj^^]fl 
mf\ \]f oak]f lm[`]f j][`la`YdZ CCC rm_ g\]j e]j gZ kq 
kaf \]f Z]\Ñj^^]fl)
RRRCCCC) Cl]e \a] lm[`' \a] \Y kafl af RPC' RPCCC' 
RR' RRCC g\]j RRCCCC Zmf\' \a] kgdd]fl YZj][`l]f \a] 
k]eda[`] lm[` Z]j]all]fl mf\ j]\da[` af aj]f `aajklj]f 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/ bYfna]j ,/.1 $,/.2%)
6aRW$RP]c&2[aTR^cX$ST[^Xb$]u+.)$ *#) (**&
Jgmj [jmnaj d]k emjk \] dY naddY \] lagddY)
L]e]eZjYf[] im] d] imYjl bgmj \gm egap \] bYfna]j' 
dYf [gjYfl ead ,,,,à ]l RRRPC' ]kl gj\gff]q h]j G]kkjk' 
[gfk]ad ]l FR im]' [gfka\zjz dY _jYfl fz[]kkal] ima k]jgal 
\] [jmnaj d]k emjk \] dY nadd] \] lagddY' d]kim]dp ]f hdmkgmjk 
dm]^ h]j \]^^Ymdl] \] [gmn]jlY k]f ngfl ]f jmqfY' hgmj dYr 
im]d jmafY dq nadd] hgjjgal kgmkl]faj gm l]ehk Y\n]faj emdl 
_jYf\ \YeYa_]' h]j im] dgmj `gfl gj\gff]q im] lgmkbgmjk 
Cgf [gee]f[rgal Y [jmnaj ]ak dm]^ hdmk f][]kkYaj]' kgdmf_ 







# ?_g Dg`Yff]k \] GYjdq]' ^adamk imgf\Ye Od\ja[a \] 
GYjda]' bmfagj' j]ka\]fk @jaZmj_a' fglme ^Y[ag img\ ]_g 
aeh]jh]lmmaf n]f\g \fak BmeZ]jlg JYj[`aeafYj] ]l Ha[gdYg 
?klgfY' [Yh]ddYfak j]ka\]flaZmk \a[la @jaZmj_a' lYfimYe 




































Ij\gffYf[] [gflj] d]k lYddaYZd]k)
Cl]e gm bgmj' ]f dYf ]l ]f dYr hj]k]f[] \]ak im]dp \]kkmk 
]kl gj\gff] h]j d]kim]dp \]kkmk im] dq im]dp ima k]jg]fl 





6aRW&RP]c& 6 [RTR^[[$ST[^Xb$]u++'$ *#) ()-eTab^&
Jgmj l]faj dY bmklak] \]ak _Yffqgmj)
Im bgmj' ]f dYf ]l ]f dY hj]k]f[] \]ak im]dk \]kkmk ]kl 
gj\gff]r im] Cgf la]_fa] dY bmklak] \]ak _Yffqgmjk d] dgf\q' 
eYj\q ]l e]k[j]\q' lgml]k^gq kYmnY lgml bgmj dY k]a_fagja] 
\]ak k]a_f]mjk ]l \] dY [`]jljY ]l daZ]jl]q \] dY nadd]' ]l im] 
dq im]d ima k] ljgn]jYr gm lgj kgal hgmj CCC k) lYf[l]k^gq 





































































k]a_fagmjk ]kl im] kY hYjla] Yn][im] ^]ee] ]l ]f^Yfk ]l k]k 
Za]fk Y dmq YhhYjl]fYfl \]_] j]eYfaj ]ak\al eYdY\]k Yhhj]k# 
dgZal \] l]d gm \] l]dd] \z^YaddYfl' ]fka Y ]fl]f\j] im] kY 
hYjl ]fka \] l]d Za]fk' l]d Y [mq ]dd] YhhYjla]fl' dY mk]al kgf 
l]ehk ]l \]kh]f\] hgmj kY fz[]kkal] kYaf [gflj]\al' ]l []f 
im] ]fka \]egjjY ]l hgjjw j]hYje]aj' \gal \]kegj]aj ]ak\al 
eYdY\]k \] dY\al] eYdY\]jq' ]l d]k Ymdlj]k im] f] ngmd\jgfl 
]klj]f\j] dgmj Za]fk' f] hj]_fagfl ja]fk \] hj]n]f\]r f] 
\]ak Ymegkf]k Yhh]jl]fYfl ]ak\al eYdY\]k) M]eZdYZd]e]fl 
\] []Ymdp im] gm l]ehk Y\n]faj q ngmd\jgfl n]faj' `gfl 
gj\gff] im] Ympa hgmj d] l]ehk Y\n]faj []Ymdp ima ngmd(
\jgfl l]faj []dd] gj\gffYf[]' kg]fl j][]`mr h]j dYr eY_fa]j] 
kmk\al]' ]l d]k Ymdlj]k ima f] k] ngmd\jg]fl ]fka ]klj]af\j]' 
^Ykk]fl ]l hmakk]fl ^Yaj] eYakgf ]ak [`Yehk Ymdlj] hYjl im] 
]f dYr \al] eYdY\]jq hgmj ^Yaj] dgmj j]ka\]f[]6 k] lYfl fgf 
^mkl imaa q `]mkl dYj_] Y dYr \ak[j]lagf \] G]kkjk)
Ij ]kl ]fka im] hgmj Zgf [gee]f[]e]fl \]ak [`gmk]k 
kmk\al]k h]j gj\gffYf[] \]ak \al G]kk]a_fagmjk' gm bgmj ]l 
]f dYf im]d \]kkmk' kgfl `]mr ljYeak n]j d]k eYdY\]k \] 
hj]k]fl ]kl]fl Y <mj_maddagf _]fk \ak[j]al]k Dg`Yf <m_fa]l 
Zmj_]je]akl]j ]l [gfk]add]j gm\al @jaZgmj_' Qadda \] JjY( 
jgeYf ZYf\]j]l \gm <gj_' DYim]l ;jk]fl ZYf\]j]l \]ak 
BgkhalYmp' J]l]jeYf \] <Ydl]jkoad] dm]^l]fYfl \gm ZYf\]j]l 
\] dY HgnYnaddY' <]j`Yjl =`Ymkk] k][j]lYaj] \] dYr \al] nadd] 
]l J]l]j Ggajq j][lgmj \]ak\al eYdY\]k' d]kim]dp ]f dY 
hj]k]f[] \] \gjfh Ja]jj] L]f]n]q [mj]q \] NYn]d `gfl 
hYjd]aj ]ak eYdY\]k [q Yhhj]k ]k[jahl \] hj]k]fl ]klYfl ]l 
^YkYfl j]ka\]f[] ]f dYr \al] eYdY\]jq ]l dgmj `gfl ^Yal da]jj] 
h]j \]nYfl ]l ka_fa^a]j dYr \al] gj\gffYf[] hgmj kYngaj 
d]kim]dr ngmd\jg]fl gZ]qj Y dYr \al] gj\gffYf[] ]l ]klj]f\j] 
dgmj Za]fk kgdmf_ d] [gfl]fmr \a[]dd] gj\gffYf[] ]l dq im]dp 
fgf) ?fka d]k\al eYdY\]k `gfl lmql Y[]hl]aj ]f dY eYaf 
\gm\al k][j]lYaj] dY\al] gj\gffYf[] ]l ]f kgfl `]mr Za]f 











































eV UV^R_UVfc Ve ]V UrWV_UVfc U`ZgV_e
ac`^VeecV UÉRTTVaeVc ]V [fXV^V_e&
)bYfna]j,/.2$,/.3%)

















@jaZgmj_' -2 bYfna]j ,/.2 $,/.3%)
6aRW&RP]c&2[HTR^[[$ST[^Xb$U&(*+$]u+.-&
O^^ [d]e RRPCC lY_ _]ff]jk Yffg ]l[ RRRPCC `Yf\ eaf 
ÅÅ]jj]f ngf <]jf mf\ ngf @jaZmj_ _]gj\f]l#af \]e LYll`mk 
r] @jaZmj_' Ydk ngf \]j B]jk[`Y^^l AjYkkZmj_ o]_]f 5 r]e 
]jkl]f' \Yr \a] ngf BYdZlaf_]f ngf \ak`af kádd]fl da\a_ kaf' 
fal r] kaf ngf \]j _]kogjf]f o]_]f \]k _]ja[`lr' mkk_]fg( 
e]f \Yr ka _]`gjkYe kaf kádd]fl Ydk Yf\]j dYflrdál] af Ydd]f 
kY[`]f mf\ ka[` Yflomjl]f Yf \Yr _]ja[`l r] MoYjlr]eZmj_ 
Ydk gm[` Yf\]j dál]' ]l[) Cl]e Ydk ngf \]j e]kk o]_]f' 
oYk \Yk Zm[` oak]l' r] emll]f' \Yr eYf \Yr kÑdd] Z]rYdd]f 
mf\ e]kk]f fY[` <]jfe]kk mf\ gm[` oYk cÑjkl akl' \Yr ka] 
gm[` fY[` <]jfe]kk' oYr YZ]j cgh^^ kafl' \a] kgd eYf 
e]kk]f fY[` @jaZmj_ e]kk) Cl]e Ydk meZ \a] `af\]jkxkk]f 
_dall]j \a]' eYf n]jcgm^^l mkk]jl`YdZ\]jB]jk[`Y^^l' kgd _]Z]f 
\]j B]jk[`Y^^l \]f \jall]f h^]ffaf_ r] YZrm_' mf\ \YjmeZ 
kÑdd] J]l]jeYf ngf Ajq]jk \]f \jall]f h^]ffaf_ _]Z]f ngf 
\]e _mll \Yr ]j _]cgm^^l `Yl) Cl]e Ydk meZ \a] Baf\]jkxkk]f 
kafl' \a] ]af lg[`l]j g\]j ]af]f cfYZ]f mkk]jl`YdZ \]jB]jj( 
k[`Y^^l eYff]fl' \a] kádd]fl kg nad _]Z]f \]j B]jk[`Y^^l r] 
]kláj Ydk ka \]e cfYZ]f g\]j \]j lg[`l]j r] ]kláj _]Z]fl' 
]k ka] \]ff _]k[`][`]f eal \]j B]jk[`Y^l _fY\) Cl]e meZ 
\a] _mll]j' Ydk ngjklxll) Cl]e e]e]flg' \Yr ka _ml Z]\á[`l]' 
\Yr eYf af \]j B]jk[`Y^l AjYkZmj_ afl]fl]k kalad] eY[`]f' 
fm af \ak]e kmee]j) Cl]e \Yr \a] Baf\]jkaakk _mll]j \Y 
`Yf\' mf\ fall m^^ \a] _]k]kk]f kafl' \]e ng_l k]eda[` 










































































































































































































































Ij\gffYf[] fgn]dd] [ge]fl fmd \] dY nadd] f] \] 
dY k]a_fagja] f] k] \gal n]klaj ^gjim] \]ak \jYhk ima 
k]jgfl ^Yal Y @jaZgmj_)
L]e]eZjYf[] im] d] RPCCC] bgmj \gm jfgap \] bmaf_' 
]f dYf \] _jY[] [gj]fl ead CCCC= ]l RRRPCCC' ]kl gj\gffY 
h]j G]kkjk' [gfk]ad' FR ]l CC] im] hgm^ YnYf[a]j dY \jYhhYd( 
d]jq] ima k] ^Yl ]f dY nadd] \] @jaZgmj_' \] dYim]dd] dq hdmk 
\gm [geemfYmd h]mhd] \] dY nadd] ^Yl [`]nYf[]' ]l im] Cgf 
^Ykk] \jYh ]f dY nadd] \] Zgff]k dYff]k ]l \] Zgff]k [gdgmjk' 
h]j im] dq Zgf fge \] dY \jYhhYdd]ja] k] ]pYm[]al' Ympa hgj 
[]f im] d]k eYj[`]Yfk dq im]d hgmj [`a]j]k Yffz]k ima kgfl 
`]m]k fgf lagfl h]`mr \akljaZmaj dgmj \jYh Y A]f]n] ]fka 
[gee] dgmj `Yng]fl Y[gmklme]' ]l h]j []kl] gj\gffYf[] 
dgmj ]f \akljaZm]jgfl mf] _jYfl hYjla] Y []Ymdp \] dY nadd] 
]l \] dY k]a_fagja]' h]j im] gj]f\jgal ]l gm l]ehk Yn]faj 
dq Yj_]fl im] dgmj j]eZjgfl \] l]dk \jYh \]egjjY ]f dY nadd] 
]l f] k]jYr hYk ljYfkhgjlY Y A]f]nY' Y @jYf[c^mjl' f] Ymdlj] 
hYjl' Ympa hgmj lYfl im] hdmkgmjk hgnj]k _]fk ima f] 
ljgmngfl Y gnjYj ljgmn]jgfl Ykk]k Y gnjYj Y [Ymk] \] []kl] 
hj]k]fl] gj\gfYf[]' ]l hgmj hdmkgmjk Ymdlj]k jYakgfk d]k(
im]dd]k k]jg]fl ljgh hjgdap]k \] j]k[jahj]' `gfl gj\gff] h]j 
Zgff] \]daZ]jY[agf im] \apgjYnYfl fmdd] h]jkgff] \] dY nadd] 
f] \] dY k]a_fagja] \] @jaZgmj_ k] n]klakk] ^gjim] \]ak \jYh 
ima k]jgfl ^Yal ]f q[]dd] nadd] ]l k]a_fagja]' ]p[]hlY im] 
[]Ymdp ima k] ngm\jgfl n]klaj \] kgqY' \]k[Y^dYllY' [`Ye]dgl' 
gZklY\Y' `YjjYk' ^mkl]fgr ]l lja]_] []f hgjjgfl ^Yaj] ]l Ympa 




































































































































































































Yf \]jY f]`kl]f \gfjklY_ ngj MYfl Mqegf mf\ Dm\Yk lY_ 
\]j `]ada_]f ToÉd^^Zgll]f' fY[` =jakla _]Zmjl na]jlr]`]f( 
`mf\]jl \jakka_ mf\ Y[`l bYj])








Qaj AjYn] BYfk ngf Na]jkl]af' J^Ydd]flr_jY^^ \]j Mla^l 
r] <Yk]d mf\ B]jj r] J^]^^af_]f' ]l[) lmf cmfl e]f_]da[`]e 
eal \ak]fl Zja]^^' \Yr oaj \mj[` \]f klj]f_]f' n]kl]f B]jf 
B]feYf I^^]fZmj_' Lall]j' \]e oaj gm[` \YjmeZ ngad] 
eY[`l' fY[` dml mf\ kY_ ]afk n]jka_]dl]f _]oYdlrZja]n]k 
_]Z]f `Yf\' af fYee]f mf\ YfklYll mfk]j k]dZk mf\ AjYn] 
@ja\]ja[`]k' AjYn] <]jf`Yjlk k]da_]f Mmf] mfk]jk da]Z]f 
Zjm\]jk' rm ]ae lmlk[`]f d]`]f n]jda[`]f `Yf\ mf\ da`]f\ 
oákk]flda[`' af cjYdÅl \akk Zja]n]k' \]e ^jgee]f' n]kl]f 
;qe]f ngf MYfl A]jeYf ngf Ajq]j] f]eda[` \]f `YdZ]f 
l]da \]k `gdlr]k _]f]ehl Aja]kk]f`gdlr mf\ \Yjrm Ydd] \a] 
d]`]f mf\ _ál]j' kg ka[` `a]fY[` b]e]j ]j^af\]fl' fY[` dml 
mf\ kY_ \]k Ydl]f Zja]n]k \YjáZ]j _]_]Z]f) >]j ngj_]fYfl 
;qe]f `Yl mfk gm[` kgda[` _]dáZ\] mf\ `md\mf_ _]l`gf 
Yad]k \Yr r] lmf' \Yr ]af d]`]feYff kae j][`l]f d]`]f`]jj]f 
ngf kafk d]`]f o]_]f n]jZmf\]f mf\ h^da[`la_ akl r] lmf\]) 
Of\ \]k Yad]k r] oYj]f mjcmf\]' kg `YZ]f oaj AjYn] BYfk 














































































































































































































































































































































































































































=gee]fl []Ymdp ima `gfl Yf[aYff]k d]llj]k' f] 
\gangfl j]klalmaj \geeY_]k ]l eakkagfk Y []Ymdp ima 
k] kgfl lgjfYr kmk hgkk]kkagfk h]j hdmk fgn]dd]k 
d]llj]k)
Im bgj' ]f dYf ]l dY hj]k]f[] \]ak im]dp \]kkmk' im] ^mkl 
bgj \] ^]kl] M) MYdn]klj]' dYf RRRCR' ]kl gj\gffY h]j 
G]kk]a_f]mjk' [gfk]a' FR ]l CC] im] ]fkq [gee]fl ]kl \] 
[gmklme] \ap []jlYaf l]ehk ]f lrYq im] imYfl Ymd[gff]k 
_]fk k] kgfl lgjfYr kmk []jlYafk Za]fk Y [Ymk] \] dgmj d]llj]k' 
]l Yhhj]k nq]fl mf_ Ymdlj] ima k] lge] kmk []ddgmj Za]fk 
h]j hdmk Yf[aYff]k d]llj]k' im] [qd ima ]fkq `Yr Yf[aYff]k 
d]llj]k [gfna]fl hYq] d]k eakkagfk im] ima `Yr hdmk fgnYdd]k 
d]llj]k `Yr `]mr ]f hgjk]_Yfl dY bmklak]' ]fkq dgmj `gfl 
gj\gff] im] []f f] k] ^Ykk] hdmk ]l ima `YmjYr hdmk 



















































































































































































































































































BVd `cU`__R_TVd WRZeVd aRc ]V T`_dVZ]$ ]Vd
BN Ve ]Vd 99 _V aVfgV_e tecV crg`bfrVd
































































































































































































































































































































































]_]fYfl]f mfk]j MlYll _]af]af]k fmlr]k mf\ fgll\mj^^l' 
oadd]f af Ydd] o]_] j][`l eYkk' oakk mf\ ^gje' oa] oaj 
\Yr ngf j][`l mf\ _]ogf`]al _]aklda[`]k g\]j o]dlda[`]k 
_]ja[`l]k Ydd]jka[`]jda[`]kl mf\ Z]kl] _]lmf cÉff]fl' kádd]fl 
g\]j eÉ_]fl' n]jcgm^^l `Yf\ ^mj mfk mf\ Ydd] mfk]j] fY[`( 
cge]f mf\ mfn]jk[`]a\]fda[` mf\ _]f\ r] cgm^^]f\] eal 
\ak]e Zja]^^ \]e ^jge]f @ja\]daf ngf M][caf_]f' Zmj_]j 
r] MljYkkZmj_' \]j \Y af ng_l]k oak] BYfk]k mf\ EYl`]jaf]f 
_]koaklja\]f BYfk]k ngf M][caf_]f kaf]k Zjm\]jk kwda_]f 
caf\]f \]j ng_l ]j akl' mf\ \]j k]dZ]f caf\]f ]jZ]f' ngf 
mfk j][`l mf\ j]\da[`]f `Yll cgm^^l' ^ae^ra_ _md\af _]dl]k 
bwjda[`]k rafk Lafk[`]j _ml]j mf\ _]f]e]j Yf _gdl mf\ Yf 
_]oa[`l] r] MljYkkZmj_ m^^ mf\ YZ \]j ngj_]fYfl]f mfk]j 
MlYll @jaZmj_ LYll`mkk mf\ Egm^`mkk mf\ \YjfY[` m^^ mf\ 
YZ Yda]f mf\ b]_da[`]f mfk]j MlYll loaf_]f mf\ ZYff]' 
Yde]f\]f' Zgdr]f' n]d\]f' omff]f mf\ o]q\]f' mf_]dl]f' 
rgdd]f' rafk]f' fmlr]f' _ádl]f mf\ n]dd]f dYf\]f mf\ dál]f' 
mf\ _]e]afda[` m^^ mf\ YZ Yda]f mf\ q]_da[`]f Yf\]jf 
mfk]j]j _]fYfl]f MlYll _aal]jf' j][`l]f mf\ rm_]`gjmf_]f' 
oY mf\ Yf o]d`]f Ml]ll]f \a] _]d]_]f g\]j oa] ka _]`]akk]f 
g\]j _|fYfl kafl' \a] oaj Ydd] _]e]afda[` mf\ mfn]jk[`]a(
\]fda[` Za]f al Z]dY\]f mf\ rafk`Y^^la_ ex[`]fl' mf\ akl 
\ajj] cgm^^ _]Z]f mf\ Z]k[`][`]f meZ l`mk]fl _md\af _ml]j 
ngj_]fYfl]j \]jg oaj \a] n]jcgm^^]j] ngf \]e ]_]fYfl]f 
@ja\]daf ngf M][caf_]f \]e cgm^^]j ZYj Z]lrYdl mf\ ogd 
_]o]jl kaf\' mf\ `Yf\ gm[` \a] af mfk]jf mf\ \]j ]_](
fYfl]f mfk]j MlYll _]e]af]f fmlr Z]c]jl' \]k oaj mfk 
g^^]fda[` ]jc]ff]fl af \ak]j _]k[`ja^^l) Qaj `Yf\ gm[` 
_]dgmhl Za mfk]jf _ml]f ljmo]f mf\ eal \ak]e Zja]^^ ^áj mfk 
mf\ Ydd] mfk]j] fY[`cge]f \ak]f cgm^^' n]jcgm^^ mf\ Zja]^^ 
mf\ oYk `YjYf _]k[`jaZ]f akl' faa mf\ `]jfY[` klYll mf\ 
n]kl r] `Yf\' \Yjrm \]f ]_]fYfl]f BYfk]f mf\ EYl`]jaf]f 
ngf M][caf_]f mf\ aj]f ]jZ]f \akk cgm^^]k mf\ n]jcgm^^l]f 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@jaZgmj_' ,- g[lgZj] ,//-)
6aRW&RP]c&29X_[r\Tb$]u -1)
$;\j]kk]%) Cddmklja Fm\gna[g \m[a MYZYm\a]' hjaf(
[aha ]l [gfkYf_maf]g fgkljg AYjjakkaeg'
@ja\]ja[mk >]a _jY[aY LgeYfgjme j]p k]eh]j Ym_m( 
klmk Y[ ;mklja]' Mlqja]' ]l[) \mp)
Cddmkljak hjaf[]hk' [gfkYf_maf]] [Yjakkae]) MmY fgZak 
`gfgjYZad]k ^a\]d]k fgklja \ad][la k[mdl]lmk' [gfkmd]k ]l [an]k 
`mbmk gha\a fgklja @jaZmj_]fkak afkafmY[agf] egfkljYjmfl 
imYdal]j fgf fmdda g^^a[aYd]k ]l l`]gdgfYjaa lma ]bmk\]e gha\a 
fgklja af[gdYkaf]pY[[agf] l`]gdgf]gjme \] j{Zmk ]l e]j[Yf( 
[aak kmak mdljY kmeeYe \]ZalYe \an]jkaeg\] Y__jYnYj] 
Yll]ehl]fl' Yehdamkim]YZ addak ]pa_Yfl ]l ]plgjim]Yfl imYe 
YZ Yflaimg kgdalme ^mal Yml [gfkm]lme) =me Yml]e lYdaY 
\] eYf\Ylg Yml bmkkagf] lmak fgf YjZaljYemj hjg[]\]j]' 
\ad][[agf]e lmYe `gjlYemjimYl]fmk Yhm\ hj]^Ylgk g^^a[aYd]k 
]l lZ]gdgfYjagk lmgk [me ]^^][lm \akhgfYk Ylim] ]^^a[aYk' ml 
\] j]Zmk ]l e]j[Yf[aak `mbmkeg\a Y hj]^Ylak af[gdak af kgdm( 
[agf] kmee] YZ Yflaimg kgdna kgdal] [gfl]fla ]paklYfl' ]gkim] 
mdljY fgf Y__jYn]fl f]im] egd]kl]fl' k]\ af `aak ]l Ydaak 
_jYlY na[afalYl] h]jljY[l]fl' fgZak Y\ `gfgj]e ]l [gehdY[]f( 
[aYe ]j_Y \ad][[agf]e lmYelm]im] \a[agfa kmZb][lgk Z]fa_fak 
^YngjaZmk[geh]fkYf\Ye) >Ylme afgha\g fgkljg @jaZmj_]fka 
af I[`ldYf\aY' \a] \mg\][aeY e]fkak g[lgZjak' Yffg' ]l[) 
imY\jY_]kaeg k][mf\g' j]_fa n]jg fgklja Yffg l]j[ag)
>] eYf\Ylg \fa jz_ak 







U^XbHaPXcnbTc8^]caPcb$]u+&" ï 8^[[TRcX^]ST=,($ 
AnVXb[PcX^]TcePaXncnb$]u+$U&)/& ï =PdcTaXeT$K$ 
]u 3' R^_XTb]^]eXSX\nTb&
Qaj AjY^^ Dg`Yfk qgf Na]jkl]af' J^Ydd]flr_jYn] \]j Mla^^l 
rm <Yk]d mf\ B]jj] rm J^]^^af_]f' lmf cmfl Ydd]f \]f' \a] 
\ak]f Zja]^^ Yfk][`]fl g\]j `Ñj]fl d]k]f' \Yk oaj' af mfk]jf 
fYe]f mf\ gm[` Yf klYll mf\ af fYe]f mf\ Ydk ng_l mf\ 
h^d]_]j AjY^^ @ja\]ja[`k qgf Na]jkl]af mfk]jk n]ll]jk' \]j 
fg\a mf\]j lY_]f akl' kmf k]da_]j _]\w[`lfmkk _jY^^ <]jf( 
`Yjl]k ngf Na]jkl]af mfk]jk da]Z]f Zjm\]jk' eal rala_]j ngj( 
Z]ljY[`lmf_' kg oaj `Yjaff] \a[c mf\ nad eal]llda[`]j mfk]j 
ff\ \]k b]lr_]fYfl]f mfk]jk n]ll]jk _ml]f ^jáf\]f jwll _]( 
`]hl `Yfl' mf\ eal _ml]f n]j\Y[`l]e eml]' eal _mfkl mf\ 
oakk]f af kmf\]j`]al \]j ]\d]f ogd_]Zgjf]f eYj[_jY^^ 
Qad`]de rgf Bg[`Z]j_' B]jj]f r] LÑlld]f mf\ r] Mmk]e( 
Z]j_ mf\ N`a]Zgd\]f ngf BYk]eZmj_' f][`kl]f ^jáf\]f 
nYll]j`YdZ \]k ]_]fYfl]f AjY^^ @ja\]ja[`k mfk]jk n]ll]jk' 
]o]fcda[` mf\ mfoa\]jjá^^da[` n]jcgm^^l mf\ da\a_khjg[`]f 
`YZ]f' n]jcgm^^]f mf\ da\a_khj][`]f eal \ak]e Zja]^^ ^áj 
mfk mf\ Yad] mfk]j ]jZ]f mf\ fY[`cge]f' mf\ gm[` Yf( 
klYll mf\ af fYe]f mf\ Ydk ng_l mf\ h^d]_]j \]k ]_]fYfl]f 
_jY^^ @ja\]ja[`k mfk]jk n]ll]jk gm[` ^áj \]f k]dZ]f _jY^^ 
@ja\]ja[` mf\ Yad] kaf] ]jZ]f mf\ fY[`cge]f \]f ^jge]f' 
^ájka[`la_]fmf\ oak]f \]e M[`mdl`]akk]f' Lxll]f' <mj_]jf 
mf\ \]j _Yflr]f A]e]af\] \]j MlYll @jaZmj_ af I][`ldYf\]' 













































































































































































































































































































































, ^znja]j ,//- $,//.)%
6aRW&RP]c&2 #*j] R^[c$ST[^Xb$]u,(.$U&(+*eTab^&
Ij\gffYf[] ^Ya[l] [gflj] d]k ]f[mj]q \] dY k]aï 
_fagja] \] @jaZgmj_ ]l dgmjk YdZ]j_agmp ima n]f\]fl 
naf ]l f] ngmdgfl hYq]j d] mf_m]dl)
L]e]eZjYf[] im] d] hjmfaa]j bgmj \gm egap d] ^znja]j' 
]f dYf \] _jY[] [gjYf\ ead ,,,,à ]l RFCC' ]kl gj\gff]q h]j 
G]kk]a_f]mjk' [gfk]ad' FR ]l CC] im] ]fkq [gee]fl Ym[gfk 
\]ak ]f[mj]q \] dY k]a_fagja] \] @jaZgmj_ ]l Ym[gfk \] dgmj 
YdZ]j_agmp ]l bmklakkYZd]k n]f\]fl naf ]l f] ngmdgfl hYq]j 
dgf_m]dl' Y [Ymk] im] dgmj kgfl [`Yhh]ddYf' ]l f] ngmddgfl 
kgm^^jaj Y dgmj _Yffqgmjk ]l YdZ]j_agmp \] hYq]j []ddmq 
mf_m]dl' ]l h]j ]fkq dgmj hgmjjg]fl n]f\j] d] naf Y lYfl Zgf 
eYj[`a] im] fmd Ymdlj] \] fgklj] k]a_fagja] ima ngm\jgal 
Ympa n]f\j] naf f] hgjjgal _Yf_fq]j hgj \gff]aj Y k]eZdYZd] 
hjak' ]l k] ad d] ngmdgal n]f\j] hdmk ad fYnjgal hg]fl\] [gjk]' 
Y ô [Ymk] im] d]k Ymdlj]k d] \gfjg]fl Y e]addagmj eYj[`a] Y 
[Ymk] im] dgmj k]jg]fl ^jYf[c \] dgf_m]dl' ]fkq dgmj `gfl 
gj\gff]q im] dqim]d \] fgklj] k]a_fagja] ima Y[`al]jgal naf 
\] l]dk ]f[mj]k gm \] dgmj _Yffqgmjk' im] ]fka k]jg]fl 
j]Z]dd]k \] hYq]j dgf_m]dl \gm naf im] dgmj n]f\gfl' kgal 
]f[`akmr gm ZYf \] FR k)' d]kim]dk ZYf k] \]_]fl hYjlaj ]f 
\m]k hYjla]k' ]fkq im] Y dY nadd] Yh]jla]_f] dq e]la] 


































F] imYjl bgmj \] Ynjad' dYf ead ,,,,] ]l RFCCC' ]kl gj\gf(
f]q h]j [gfk]ad ]l FR 5 Jjaeg im] Cgf ^Ykk] bmjYj d]k hgjl]aj 
]l []mp ima _Yj\]fl d]k \Yj' im] dgmj ^]jeYfl d]k hgjl]k Y 
PCC `]mj]k gm n]khj] ]l gmnjYfl Y P `]mj]k \]n]j eYlaf' 
]l im] dgmj fgf \gan]fl gmnjaj Y fmd ^gjkim] h]j dY ngdmfl] 
\gm ZYf\]j]l' ]l im] dgmj \]_]fl e]ke] gmnjaj ]l [dgjj] ]l 
l]faj d]k \Yj ]f dgmj Yj[`])
Cl]e im] d]k ]k[`YjoYak \gan]fl Ydd]aj kmk d] oYal Y PCCC 
`]mj]k ]l YdYf ZYk \gm oYal Y CCCC `]mj]k)
Cl]e kgfl gj\gff]q hgfj ^Yaj] YhYj]dda]j d]k YjZYd]klja]jk 
]l Yj[`a]^ B]fkda B]dkhY[` ]l B]fkda \?f_dakh]j_)
Cl]e ]kl gj\gff]q im] Cgf n]f\] dYjf]k \] dY nadd] Y []d( 





Ij\gffYf[] hgmj l]faj dY bmklak])
F] bgmj \] ^]kl] MYaf[l] EYl`]jaf] Pa]j_]' ]f dYf \] _jY[] 
[gjYfl ead CCCC= ]l RFCCC' ]kl gj\gffYj h]j G]kkjk' [gfk]ad' 
FR ]l CC]' hgmj d] [geemfYmd hjg^a[l \] dY nadd] ]l hgmj 

































































HglY) B]jafY \a]' im] ^mal RRCCCC eYjlaa' Yffg ml kmhjY 
///%' \fa [gfkmd]k ]l FR @jaZmj_a gj\afYn]jmfl img\ 
YjZgj]k ]pakl]fl]k hjgh] e]faY nadd] imaZmk `geaf]k hgkk]fl 
Yk[]f\]j] e]faY ]l \]k[]f\]j]' k[af\]j]flmj ]l ljgf[Yj]flmj) 
Ma[ ^m]jmfl ]d][la kmZk[jahla $Y#\% hj]eakkY ^Y[a]f\me' na\](
da[]l Dg`Yff]k AYeZY[`' Dg`Yff]k JYnaddaYjl' J]ljmk @gm[a( 
_fa]' Ha[g\mk <m_fa]la' Lg\gdh`mk \] Qahhaf_]f ead]k ]l 
J]l]jeYffmk \?f_dakh]j_' [gfkmd]k af @jaZmj_g) Kma afljY( 
n]jmfl mfY [me <]j`Yj\g =Yda_] ]l N`geYk P]ddaima e]me 
_]j\ad] n]jkmk e]faY GY[j]Ym_a] ]l k[af\]jmfl fgf kgdme 
eg\g YjZgj]k bmplY emjgk' k]\ ]gjme eYda[aY ]l afna\aY 
imYfl `YZ]ZYfl [gfljY e] Dg`Yff]e Ajm]ja]' ljgf[Yn]jmfl 




-2 Ynjadï,, bmaf ,///)
6aRW&RP]c&2FTVXbc]\?^WP]]Xb<adTaXT$]u0'$
*#) KAJ>>eTab^&



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































),+0$ * [R_gZVc& ?klgj\gffYim]bYeYapZmj_]je]akl]j
f]kgaldm]^l]fYfl\]GgfkjdYngq]'kaaf]klgalh]j_jYfl
f][]kkal]q'kYaflgmlY_Yal'Y[Ymk]\][]fim]hdmkgmjk[dYe(
e]k]lhYjgd]kadh]mlgqjlgm[`]flkgfg^^a[]'d]kim]dd]k
h]jkgfk]j]eYflad[gmna]flk]_j]]l\]kim]dd]kh]jYn]f(
lmj]bYeYap\Yee]f]k]^]jYal)
>QXS&$]u+0,$U&(*/&
,/.3'), [R_gZVc $,/.2%)?klgj\gff]qim]dqim]dima
lYadda]j]al]akg_]k\]dYnadd]im]dZgkim][]fkgal']p[]hlY
[gm\j]k'_af]nj]kgm]khaf]k'kgal[gf\Yehf]qlYfl]k^gqk
imYfl]k^gqkhgmjRRkgdk']fk]eZd]dYnYd]mj\gmZgk'Y
j][gnj]ajh]jdgZmj_]je]akl]j)
>QXS&$]u+,)$U&()0&
,/.3'), [R_gZVc $,/.2%)?klgj\gff]qim]fmdfglgqj]
f]\gal]klj]\apgjYnYflY\ngq]\Ym[gff]h]jkgff]\]
fgklj]nadd]]dk]a_fagja]']fkq[gjf]klgalY[gklme]q'kYdnY
]lj]k]jnYr[Yk\]hjgpaeal]q)?l]kl^Ya[l][]kl]gj\gffYf[]
hgj]k[`aoaj\]kZYl'imYjadk]eZd]YYm[gff]_]fkim]
d]k\alfglgqj]kkg]flljghkmZlad\]\]kZYllj]gm^Yaj]\]k(
ZYllj]dYjYakgf\][]Ymdpgm\][]dd]k\]akim]dpdgmjkgfl
Y\ngq]j)
>QXS&$]u+,*$A#()0&
,/.3']e WrgcZVc $,/.2%)?klgj\gff]qim]dqd]llj]\]
! **1 "
dY[gmjl^Ya[l]]flj]d]k^gjf]aj\]dYnadd]ima]klg]fl`]mr]f
\]nakagfk]la]_fa]']lim]dqimYlj]ZYf\]j]l^Ykk]fln]f(
\YmpdY\a[l]eYakgf\]dgmjZYq\]Fg_q'\a\YflJYkim]k
]lJ]fl`][gkl]hjg[`Yaf']lima]f\gfjYrhdmk'kgal^gjf]j
gmYmdlj]'im]Cgfd]qdYakkgal']lim]\]dYj_]fl\]dYn]f(
\alagfk]^Ykk]k]dgf_d][gfl]fmr\]d]mj\a[l]d]llj]]fkq
im]bYeYapYZZYq]\]^gjf]jfqk]la]_fa]']lim]fmd
^gjf]j]fZYqimad]qk]la]_fa]fgf\]_]Yd]j)
>QXS&$]u+,.'U&()0eTab^&
),+0$-^Rcd!),+/"&Pakal]\]kYje]k\Yfklgml]kd]k
eYakgfk\]dYZYffa{j]\m<gmj_'lYfl\]dYnadd]im]\]dY
[YehY_f])
6UUPXaTb\X[XcPXaTb$QP]]XoaTSd7^daV&
),+0$*.^Rcd&?klgj\gff]qim]dqim]dim]fgfk]jgal
gZzakkYfl]akZYf\]j]l\]hj]klYj`Yjf]p]fimqZgmlCgf
gj\gff]jYalhgmj[]kl][`]ngm[`a]]fdYr<j]kk]'kgal]f[`a(
kmrmf_[`Yk[gf]fka\zkgZzakkYflgmZYf\]=kgdk)
(@R^[[$ST[^Xb']u+,%($U&()0&
),+0$)1^RZ$Fgf\q\]nYfl^]kl];k[]fkagf%)?klgj\gf(
f]qim]Cgff]e]fgalhg]fl\]ZdYrkmkdgreYj[af]\]kgmZk
dYrh]qf]\]RdZ)\]ZYf'eYkim]Cgfn]f\]d]kZdYr]ak
eYakgfk]l]ak_j]fa]jkY[]Ymdp\]dYnadd]]l\]dYka_fagja]'
]p[]hlYrim]]ak]kljYf_a]jkCgfn]f\]\]hYf[`Yk[gf]^gq
bmkim]YPkgdk]lfgfhYkhdmk']lim][]Ymdp\]dYrnadd]
]l\]dYk]a_fagja]hmakkgflY[`alYj\gm\alhYflYfl[gee]fl
dgmjhdYajY)?fka`gflgj\gff]d]hjakim]d]^jge]flk]\]_]
n]f\j]hgmjRCCkgdk'd]e]kk]dhgjRk)'dqk]qdYhgj
Padak)]ldq]kh]dlYhgjPk)PC\]f)h]j[]Ymdp\]dYnadd]
]lk]a_fgmja]Y[]Ymdp\]dYnadd]]lk]a_fagja])
>QXS&$HV+,/$*#)(*'&
,/.3'1@fZ_&?klgj\gff]qim]lmqldqZYfimakgflkmk
!*+("
dg hgfl\]dY=`YhhYddY\]nYfld]k[`YeZj]imaqkgfl'k]
gklYfl'Yll]f\mrim]dqdm]^]klYkk]ak]klj]alkYafj]lja[a]j
hdmkYnYfl']lim]\apY\]kCgfdgmj[geeYf\]\im]dgmj
gklYfl[]ddgmjZYfimahYkk]fl^mjk\]ak^]f]klj]k'gmZYf\]
FRkgdk);mpaim]Cgfn]f\]\apgjYnYfld]k[`gr]ld]k
`]jZ]k\m[gkl]\]dYdY\]dYhYjl\]dgkhalYmd]lYmpadg\al
`gkhalYmd'\]nYfldgemjfgm^6]ldqim]dn]f\j]al[]ddgmj
[`grgm`]jZ]kkgalhgjRkgdk)
>QXS&$]u+.0$U&(*+eTab^&
),+0$)0[fZ_&?klgj\gff]qhgmj][`aoajdgh]jad\gm
^mgrim]\apgjYnYfldqim]dima`YmjYrhmakkYf[]\][jmnaj
\]lagddY]ladngml[jmnaj']ldqemjdghg`YflhgjlYj'im]ad
[jmnakk]\]lagddY']lim][]fkgalYdY\ak[j]lagf\]akZYf(
\]j]l]l\]\gk\]G]kjk\][gfk]adim]dgmj]kda]jgfl)?ldq
im]dimaf]k]jgalgZzakkYfl'kgal]f[`akmrYdYnadd]gmZYf
\]RdZ)'\]ngajYYhhda[YjYdYZgjkY\]dYnadd])
>QXS&$]u+*($U&(),&
),+0$*-[fZ_$F]f\]eYaf\]^]kl]fYlanal]qkYafDg`Yf
<Yhlakl]%)?klgj\gff]qim]fmdf]\]k[`Yj_]alkYmd^gjim]
]fdYeYakgffgmn]\]dYnadd]']lhmakY\gfim]kimadY
ngm\jYn]f\j]\]nYflkYeYakgf'dYe]f]al]f[`a]dmq'
kYmnY[]ddgmjimadY^gflYYeafYjYdgmjeakkagfk'dY
hgjjgfl\]k[`Yj_a]j]f[`a]dgmj)?ldqim]dima^]jgaldg
[gfljYaj]'kgal[gf\Yehf]qgmZYf\]FRkgdk)
>QXS&$]u+.+&U&(**eTab^&
),+0$0([_]]]Ve&?klgj\gffYjim]lmql[]Ymdp\]dYnadd]
]l\]dYk]a_fagmja]ima`gfl\a]eggm[]fk]k\]ZdYr^mjk\]
dYk]a_fagmja]\]@jaZgmj_'im]l]dZdYrdgmjYe]fYfl]fdYr
nadd]\]@jaZgmj_]l]fdYk]a_fagja]'kYfkd]kn]f\j]f]
\akljaZmajYmdlj]hYjl'gmZYf\]FRkgdkhgmjmf_[`Yk[gf
emqk)
>QXS&$]u+,0$U&(*'&
!*+) "
,/.3'+([fZ]]Ve&?klgj\gff]qim][]fim]d]kZYf\]j]l
`gflhgj_allYr'im][`Yk[gf\galj]lafajhgjkgf\]kh]fk\]
ZdYr'k]la]_f]']lim][]fim]dgmj`gflgj\gffYr\]n]f\j]'
k]n]f\]']l\gmljghlYpYrgmhg[ckgalYdY\ak[j]lagf\]ak
ZYf\]j]l'\]kkgmZkdYhgqfY\]FRkgdkh]jemqk'lYfl]k^gq
imYfl]k^gqkYm[gfj]^mk]jYal\]ZYddaj\]^^mjkZdYrYdY\ak[j](
lagf\]ak\alZYf\]j]l)
>QXS&$]u+-($U&(*'eTab^&
,/.3'+([fZ]]Ve&?klgj\gff]qim]Yfmd]kljYf_a]jfmd
^gjf]ajf]n]f\]^gjkim]YCCCkgdk\]hYfh]jmf]^gq'gm
ZYf\]FRkgdk)
>QXS&$]u+-'$U&(*'&
,/.3'+([fZ]]Ve&Ij\gff]qim]d]kimgimafCgffgf
YZZ]j_]al^gjkim]mf]fmqlgm\m]k']lYhhj]kdgmjkgal^Yal
dq[geeYf\]eYfl\]kkgmZkdYhgqf]\]dgj\gffYf[])
>QXS&$]u+-)$U&(*'eTab^&
,/.3'--YgÜl)?klgj\gffYim][gfka\]jYrd]Y_Yal\gm
im]d[]YmdpimaYe]fgfld]kh]ad\][`Ykljgf]l\]ak^Yq]kY
A]f]n]mkgfl'[]klYkkYngaj\]YeafYjd]k\a[l]kh]dlgf\m]k
]lfgf`Y]fldgmjdYff]Y[gmklme]]'dqim]d[`gmk]j]\gf\]
]f_jYf\hj]bm\a[]lYfl\]akY^^]]lagmjk[gee]fl\]dY\jYh(
hYdd]ja]'hgjlYfl`gflgj\gffYrim]dqim]d'kgal\gmeakla]j
\]akY^^][lagmjpgmfgf'ima\apgjYnYflY[Zal]j]alYA]f]n]
l]dd]kh]dlgf\m]k'kgal[gf\Yehf]qhgmjmf][`Yk[gff]\g(
rYff]hgjRkgdkFYmkYf)
>QXS&$]u+.,$U&(*+&
,/.3' +`Te`ScV&?lgj\gff]qim]fmdeYkYd]qf]e]ll]
[`Ykljgff]^YqYgmeYk]d\a\YfldYh]d']p[]hlYY_fa]dima
Yd]algfl'gmZYf\]Akgdk)
>QXS&$]u+/'$U&(*,&
,/.4' *1RgcZ]&?klgj\gffYrim]d]kemdaf\]egjYfl]ak
k]a_fagmjk']fka[gee]flCgf`Yr_all]q^mjk\]dYnadd]d]k
!*+*"
egff]qhgmjdgmj\zezjalz']lim]d]k\alk]a_fagmjkhj{k(
lYfld]k\alemlafkYZgff]k_]fkhgj[]fkjYakgfYZd]']f
eY_fa]j]im]dgmjhmakkgflk]jnaj]ll]fajd]kgj\gffYf[]k
]lk]Ykk]_mjYfl\]akegff]q']lim]lgmll]k]klj]afl]kim]dq
egff]q`Ynjg]fl^Yal'kg]flZYk\][]fim]dgmj`Yng]fl
gZda_a]dgmjYmdlj]kZa]fk]lim]d]kemddqj][`lkg]fl]ak
k]a_fagmjk)
>QXS&$]u,'+P$U&(+'eTab^&
,/.4' )^Re&?klgj\gffYim]fmd\]akfgklj]kfgfYadda]
YA]f]n]YdY^]ajq\]dYkYafDg`Yff]\]dYkYaf<Yjl`gdg(
e]q'^gjim]bmkim]YdYkYafJa]jj]]fljYflgm_kl$Ml)Ja]jj]
{k(Fa]fk%']fkq[gee]fl]kl`]mrgj\gff]qYA]f]n]h]j
d]keYj[`]Yfk)?ldqim]dima^]j]ald][gfljYqj]'kgal[gf(
\Yehf]qgmZYf\]=kgdk]lmf_Yfr^mjk\]dYnadd]]l\]ak
l]je]k)
>QXS&$]u+0/$U&(*/eTab^&
,/.4' ]^R]&?klgj\gffYim]Y[`Yk[gff]^]j]\]A]f]n]
Cgffgfgmnj]aldYdY\]A]f]n]^gjim]Pbgjh]jdYhj]ea{j]
k]eYff]]l[gee]flr]alY[]kl]^]aj]imana]fl'h]jd]ZYf
imzd\]kkmk']lim]Cgffgfn]f\]^gjim]]fdYa]h]jdgZYf
kmk\al)
?klj]ng[Y])
>QXS&$]u+00$U&(*/eTab^&
),+1$/^RZ&?klgmdljgq]]ak[`Yhh]ddYaf\]MYafHa[gdYq
]l\]Hgklj]>Ye]\]@jaZgmj_im]mf_[`Yk[mf\]dgmj
hgmjkgfmkhmakk]e]llj]]fljgak[`]nYddY\]nafkYfkhYq]j
Ymd[mflj]`mr\]dgf_m]dl\gmnaf)
>QXS&$]u+/($U&(*,eTab^&
),+1$/^RZ&?klgj\gff]im][gfka\zjzdY_jYf\[`Yj_]
im]d]Zmj_]je]akl]j\]dYnadd]`Y]fhgjk]_Yflkgfg^^a[]'
]lim]Zgff]e]fllgml]kd]k[`Yj_]kYhhYjl]fYflYkgfg^^a[]
adfgfhgjjgal]p]j[]aj']fkahgmjkY\]k[`Yj_]dgmj`gfl
!*++"
gj\gff]im]_]fk\ak[j]al]kHa[g\<m_fa]l]lDg`Yf;a_j]
nakalg]fld]khYkima]jk\]dYnadd]h]jdYeY_fa]j]im]d]\al
Zmj_]je]akl]j`YngaldY[`Yj_]\]nakYl]aj']lim]dgmj
j][gmnjYfld]kZYf\][]Ymdpim]dgmjljgmn]jYfl]f^Ymdl
kYfk^gje]\]bmklak]']lim]dgmj\][]ddgmjZYfj]f\]fl
[gehl]gmljzkgja]j\]dYnadd]']lim]hgmjdgmjhgaf]dgmj
\gan]fl`Yngaj\]d]nadd]mf_[`Yk[gf\]dgmjFRkgdk
hYjYf)
>QXS&$]u+/)$U&(*,&
),+1$(^RZ&?klgj\gff]im][gfka\zjzim]mf]_jYf\
hYjla]\]akg_]k\]dYnadd]k]h]jkgfl]lk]e]fgflk][j{l](
e]fld][gflj]nYd\]dYMYjqfY'kYfk[]fim]d]kemkkadda]j
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